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'*;01ases eppsoialas, 6on pateáis da iaveü' 
. oî Q por 20 «£os.
ía, 67, (Poerta Nneva).-AMerta toda la nock-Iínales precios día y noche
Extenso surtido en todo 1q concerniente á este ramo, en instrumen­
tos de Cirugía, Física, Matemáticas, aparatos y productos fotográficos, 
accesorios de molinería y otros muchos.
NO H iT  QUJEN VEN D A  M AS BAKATO
e4 - e n i i i i i - s 4
( F r e n t e  a l  F s t a n c o )
..;flU6VWVfflji;aAlWAi«l3WÍX»t-C,»4«'».>V»IÍi>wwvi,-.v,--»M
Bílaoaas de alto j  bajo relieve pira or- 
Bamentación. Imitsclones de los mSrmoles.
La fábrica más aniigua do Andalucía y 
de luayoi" exportación- 
. Becomendamos al púbtico comfandan 
: Bueatros artículos pateütadds con otra« 
imitaciones beshas por alguboi fabricantes
I penen la conciencia y la volafítai?,y para no
I olvidar ni por un momento aua dsoejee, ha­cer como TUo,ei emperador romano, na re- Búmeá dissio de «u« actos, para adquisir el convencimiento de no haber desperdiciado 
p el tiempo. ;
Ed el coagreeo, de k« Sociedades de Ami-
resulta, por íuerza, que la opinión taren lo posible ia reprcdncdón de tan 
leal, íntima,sincera tengaquevelar- g'**i desastre.
;se ú ocultarse, para exteriorizar lo í ‘l'“® íoa reformar y b ‘ car mejor
que sea más conveniente al interés hombre, qae es ei elemento constituti-
de la persona, del grupo, de la frac-  ̂ t
ción ó del caciaue V naripcprpc; iní, les condiciones de la tiem y la es-
d os  V S S  aue se d in  coA^al L f  h^e variar las condiciones del hom- | i.a i
les premisas rio pueden tener ni vá- ’ o lían  t región andaiuaa, qne
lor ni fu prva mni?íl n f  n f 12 civiiiaadora. | prbníO ba de, veriflcatse, por contar ya conlor m tuerza moral, ni oirecer ^  | El pueblo que tenga mejore» escuelas.se- i IsP^diiesíóu de íás má» Imoortantcs aae 
rantía alguna de imparcialidad. > 0l primero, si no io es hoy, ío será ma- I tan fecundo ba de ser en bachos prácticss, 
l'dí'minos generales, c la ró o s . . . .  f Pira ®1 desenvolvimiento moral y material
i » a c i u a « « Í . U .  a,g uv. to i^ s  ̂ estsmoS corifc^mes e n m r eu  en eúon tinaos  ̂ d4 Snr de Erpaña, será ei problema de la
los cusles dista mucho cu baüeza, oaUlgdl que la administración municipalrha *ai vemidad,qae no basta hacerlo bien, j enseñanza puesto á dlscnaión con más em­
bodo detestable, iíegál é initriorál, - P^®® ô.bacerio mejor, si no se perece. I pe|o,por que de él se derivan ios de ia hi- 
desde Üade muchos años á  ̂ gie?ie, alimentación, agricultura y tantos
y  en que Cuando hava un biien «*2** iV « w  del Estado, y | otros como la complejidad de loa pueblos
Avuntamiento nUí» arfmirtiS-rAW. desempeñar puesto tan importante, | moaernos exigen.Ayuntamiento que aumiriistre uÓQ'' ■ que merece la categoría de sacerdocio, ha I i? xr n-
radamente y  para la dudad, ésta de estar dotado de aptitud,e», que no sólo I  Enbique Vilchez QoMBa
tendrá las reformas y  las mejoras «e adquieren en los libros,sino que hs im-1 Málaga 2 de Noviembre de 1906.
que mecesitá ep todos los servicios ¡ — ..............-------------------------- ---' ’ • __ _______
rriunicipales; pero Concretando al |
y colorido. : í̂dan3e catálogos ilustrados.
* Fíbrittaofón de toda clase de objetos de
piedra artiflcial y granito.
pepósitoa de cementos< portland y calés 
Wdráulioas. , ,
Exposición y despacho, Dlarqués de La­
ñes 12.
AL GRANO caso de cómo debe hacerse la iris 
pección, los consérvádores y  los;
• ;Se há acabado ya la iíispeGción|®°®“ ^̂ Ŝ®® actual alcalde piden 
munidpái? ¿Abarca ésta adminis-|?“ e “  Ayuntaimen-
S o n y a n t e r io r e s f  ¿Se ha limita íí® Presente y  los liberales y  losneu-
Las viviendas en China
do á la dél Ayuntaraierito actual? i quieren que abarque penq-i 
Hacemoí» estas preguntas por! municipales anteriores. |
que alrededor de la inspección gu*| Ante esta situación, nosotros, no j 
bernativa de nuestro municipio g i * 1 o p m a r  que la m^peqción |. 
r a n  iuicios y  opiniones para todos d^be alcanzar á vanas administra-1 
irtu n-netnc Rfi im laheritito. más ciqnes, por 'las causas y  razona*?'!los gus os.’Eo un b n ,   i    —
inextricable que el de Creta, cree- que ya hemos señalado en
rnne nue Se ha metido el Sr.’ üele- 0^ °̂® artículos, opinamos también 1 
¿rndn̂  del G obiám o DÍdiendo pare- JP® ahora la D elepción  del G o­
bierno debe hacer lo que mejor 1<
ÍS ''ñ ia r s re rq u e e r^ S W ^  parezca, por que lo urgente esaca 
es muy raro podir; encontrar since este estado de cosas y  con
ceres & d iesW  y  siniestro, quizá
S  é imparcialidad, á causa de seguir,por cualquier medio qup sea,
£ s  compromisos á que cadg cual ^“ m tltce sT efoueestá ligado, porque aquí, Gomo en “ ormauce, si es que tai cosa, que
íodas ifs Io¿aL 5 les  d W e s e  hace, i ° t ,^ " S a ? ’n~«ldesde h S u c h o  más oue otra cosa, política perso capital, que a p a e  nace mueno
nal y^de campanario® donde todos ‘ ‘ l ’s?a% 'sía verlad^vS% T^^^^^ se conocen muy de cerca, es casi  ̂ ^sia es la veimaa y este es el mal
fm p S I ® q u e  la franqueza sea el hay que subsanar.
i . .  v
podrá salir él Sr. Delegado haden- • 
do caso omiso de cuanto ^  digan
unos y otros, y realizando él su la-, l, i i
bor investigadora según ¿ax propio ¡ ijflgg (jg g
saber y entender y Siguiendo la If *
La enseñanza primaría
mea de conducta que crea más pro ^An^* od pu%)üi<3 hceueff »umu iipjui. miuAV luAffO"pía, adecuada y  acerta^ para dar pasiio» vastos j  segafo», m&teiias
cumplimiento á su misión, pues si piimeyai ea abaudaEcia y vegot»» eu medio 
oye y atiende á cada cual, como lo de esta» liquezas natusaies, poí fsUa dé 
que le digan no ha de estar exento eapacidad y de eBevgía. 
de interés personal ni de apasiona-1 Cada pueble, como ®ada ciudadano, es el 
raientos políticos, el resultado será verdadeso factor de su pvopia grandeza ó 
acabe por hacer^ un lío,, del de su miseria.
? Ea arqnitectuTa en China no ha podido 
subtraerse al espíritu metódico que regula 
en aquel país todos los actos de la vida.
' El grado dé importancia y de riqueza que 
uéo puede dar á su habitaaión depende d«l 
raiEgo más ó menos elevado que Oéupe en la 
Btkiedad. Las leyes determinan cómo debe 
sor el palacio de un príncipe de primero ó 
de Bfgundo Orden, el dé un miembro de la 
familia imperial, ó de un mandaría ó de un 
legado.
El paiticnlar, por rico que sea, si no des­
empeña algún alto cargo en el Estado, ha 
dejvivir en casa modesta y dé poca exten­
sión.
A los acusados de emplear lujo excesivo 
oblígaseles á probar que el dinei'O que de- 
rrOchan lo han adquirido bien. |
La naturnleza de los materiales emplea-1
fa Bd hallan amarrados da popen el mue­
lle transversal del 0¿ste, llamado de Ro­
mero Robledo.
El Carlos V, Princesa de Asturias y el 
crucero francés Jeanm d’Arc, están en la 
narte E^e del antepuerto.
Las cinco acdraz&dtls ingleses, háiianse 
fondeados en la rada, fuera del pueito.
NO VIENE
A pesa» de cuanto se ha dicho en contra­
rio, no b& venido con la fleta inglesa él 
principe de Cales.
SALUDOS
Al divisar esta mañana los buques espa­
ñoles y francés á los ingleses se cruzaron 
entré unos y otros los saludos dé lúbrica. 
LA AUDIENCIA
El presidente de la Audiencia señor Ló­
pez Gonzáiez,cún todo el personal de la mis­
ma, acudirá mañana á la estación para re­
cibir al rey.
(de la EDICION DE HOY)
VISITA
El vicealmirante señor de la Matta cum­
plimentó ayer tarde á las autoiidades. 
TREN ESPECIAL
Ayer tarde salió de esta estación un tren 
especial compuesto de una locomotora de 
nuevo sistema, ei hreacTs de la Dirección, 
tres berlinas y dos coches-camas.
Eo el tren marchó el alto personal de la 
Compañía,
Se esperé que loa reyes dejen en Goban- 
íes ó Fuente-Piedra el tren real, tomando 
aquél, pues es mucho más ligero.
«PLUMA Y ESPADA»
En la sección denominada «Pluma y Es­
pade» encontrarán nuestros lectores las no­
ticias militares relacionadas con el vi»je de 
D. Alfonso.
* DE ACUERDO 
Anoche se pusieron de acuerdo las auto
PUERTA SEPTENTRIONAL DE PEKIN
dop en la construcción, es lo que contribu-,
ye principalmente á dar á la arquitectura quedando ultimados todos los pre­
cada pais un carácter disUnto y original, i
In China la madera es la materia constitu-i OFICIOS
Uva de todas las construcciones. General-i El gobernador civil, Sr. Camacho, ofició 
mente las casas tienen tan sólo piso bajo; pero tienen de superficie lo que ies falta defayerá toda» las entidades y corporaciones 
elevación. Para dar una idea de las habitaciones  ̂ particulares de aquel país, describiré-i de Málaga, invitáMolss para que vayan á 
mos la casa de nn negociante de Cantón, que repToduce el dibujo. lia estación á recibir á los reyes.
Esta casa está atravesada en toda su extensión por un pasilio que se extiende desde HABILITACION
la calle al río y que está ñlternativacáente cúbiertoî y descubierto. A un lado del pasillo 
están las habitaciones, que spnr sáíón̂  gabinete* eóniná̂  comedor y pequeños cuartos 
para dormir; separados tanibóío
que ílesenre- ' siglos pasados U fe y la fuerzaque le va á ser muy flillcii aesenre
darse.  ̂ J 1 cy rvo i. rondemos lo son la ciencia y el trabajo.
¿Cuál es el propósito del or. Lfc’ i gj ¿̂̂ 6? en cuenta para cada
legado, coníonne á las instruccio- pQ§j)i,)̂  la gituacíón que le ba dado la aaíaf !ricos  ̂ _______  . .
nes que tenga recibidas del G o - ,5alez8,laaciícanBtanciaBqaélebftnpsopor-||«bjicacióadeIOB cualea se dis-
por éortos tabiques de las habita­
ciones vecinas. Las letrinas están 
al extremo de la casa cercano al 
río. Al otro lado del pasillo se ha­
llan los cuartos de loa criados, el 
baño, las oficinas y la despensa. 
En fio, en el extremo que da á la 
calle la tienda.
En un primer piso, ó hvu, se 
encuentra otra galería abierta y 
dormitorios á ambos lados de elle.
El píitjcipal elemento de ía de­
coración de las habitaciones chi­
nas 68 la pintura, eompuesla de 
y brillantes colores, en la
bierno? ¿Hacer la inspección desde' clonado su historia y su consUiucíón, y lóiir| tinguen grandemente en aquel 
, . . . . ---- -— 1.—:------- -.r... *«*ní,ntr» «n círácter y | psía y cou l08 quo, A la vñz qu6 s6las a d m in istra c io n e s  a n te r io r e s  has* recursos que encuentra en su
cUGaerrero, S^galerva, García Gatiémz, 
Rodiíguez Mistos, Mesa Cuenca, Naranjo, 
Revuelto, Saenz, Falgueras, Rlveio, Sepúl- 
vade, Sánchez-Pastor, Ponce, Gakfaty Ro­
dríguez Guarrero.
Aetss
Ei secretario, Sr. Rubio Salinas, lee el 
acta, que es aprobada.
M!xpllo£(B3o9te8
El Sí. Tüxrea Roybón, qae,como decimoa. 
más arrlb», preside, maoifiesta que ei al­
calde no puedo presidir, como sería su da- 
seo, por tener quo cumplir deberes do cor­
tesía coa el jefíi do la escuadra inglesa.
El Sr. Narscjo VAÜejo dice que lamenta 
lá ausencia del alcalde, porque de la inter- 
I pelación que tiene anunciada han de des­
prenderse cargos gravísimos para el alcal­
de y como no le agrada atacar á nadie por 
la espalds, pide se aplace la eesíón hast& 
que el alcaide pueda presidirla.
El Sr. Sánchtz-Pastor cree que la sesión 
deba continuar, solicitando los ediles em 
ves de la suspensión, un cabildo extraordi­
nario, para que hable el Sr. Naranjo.
Puestas á votación ambas proposiciones, 
es aprobada la del Sr. Sánehéz-Pastor.
P o r  elneo mlnntoN
Se suspende la seaión por cinco minutos 
para redactar el escrito que, formado por 
quince señores concejales, solicita la cel»- 
bración de un cabildo extraordinario para 
el lunes, á fin de que el Sr, Naranjo expla­
ne su intérpelación.
Sle reanndi la  sesida
AI reanudarse la sesión y á propuesta del 
Sr. Naranjo, se lee la moción, pi.óieüdo ca­
bildo extraordinario, que firmâ j los repu­
blicanos.
El Sr. Naranjo dice que él no quiere ex­
planar su interpelación en na cabildo extra­
ordinario, porque ello trae consigo una se­
rie de peligros y responsabilidades que no 
quiere arrostrar. • .
Cree el Sr. Sánehez-Paator que los tales 
peligros son imsgiuarios.
Insiste el Sr. Naranjo Vallejo en su* 
pantos de vista, que rebate el Sr. Ponce.
El Sr.Rlvero dice que el acuerdo tomado, 
á virtud de la proposición del Sr. Sánohea- 
Pastor, 68 nulo, toda vez que no se han po­
dido reunir las quince firmas que haeaa 
falta para pedir el cabildo extraordinaiir  ̂
y, por lo tanto, pide que' el Ayuntamiento 
se atenga á lo interesado en pri ner lérmí- 
 ̂no por el Sr. Naranjo.
I Nuevamente hace uso de la palabra, el 
Sx. Sínchez-Paalor, quien lamenta no ba-
En el Pélayo sf trabajó ayer activamente 
en^larrcglo de la cámara que durante su 
estancia en el citado buque han de ócupar 
D. Alfonso y su esposa.
También se hicieron los preparativos ne­
cesarios para el baile de gala.
EMBARCADERO . Jnario, pero no cree práctica la saspensióo. 
En el muelle da Heredia, junto al sitiol^®^® sesión presenta, toda vez que no »ia- 
dúnde atraca el Ciudad de Mahón, empezó ®®ándo el alcalde podrá venir á pre-
ber podido reunir las quince firmas regla- 
I mentarlas para pedir el cabildo extraordi-
ayer é levantarse un embarcadero que utili­
zarán nuestros huéspedes de un día.
ADORNO
En el andén de llegada de esta estación 
colocáronse ayer profusión de plantas, ban­
deras y galiardátes.




sidirla, pues el boque en que se encuentra 
puede levar anclas, llevándoselo ó Gibral- 
tar.
en
a tarde del día primero del corriente fon-
Rectiflea el Sr. Rlvero y habla el Sr. Ca- 
lafat, quien se duele de la ausencia del al­
calde cada vez que en la sesión han de t^a- 
tavse asuntos que entrañan alguna grav&dad.
Cíée que esos eclipse», más ó menos jas- 
tifleadoe, pueden dir pábulo á la maledi­
cencia del* vulgo, extrañado que el al­
calde no asista á cabildo á respoeder de loa 
cargos cuando éstos van á formularse.
Como el Sr, Hivero, cree que ei ac;oej'!¿o
+ÍI la nrp«pni-p7> jH acería sólo de la «as «pUtudes para desenvolver las conál-1 adornan, se conservan los objetos pintado». Hay columnas de madera que así conserva-li*;
Pnóaáí>11n ^ in  nndar«!f» cienes favorables en que se hall», las que] das por la pintas,̂ , cuento siglos da existencia. |deó en nuestro puerto^l crucero acorazado ,, , . .. ----- -
a c tu a l.. . .  rú es  c  y coñearrea en Andalucía, no son tan esca-l Ea las salas y gabinetes de todos loa chinos ricos se ven cuantos objetos de fantasía Jeanne á’Arc, fenido á Málaga coa|^c»ído por la proposición dal Sr. Sáp'Xbez-
CD co n su lta s . , J i „  ' sa« y despreciables que pongan espanto alise producen allá; jirrone», grandes vasos de porcelana, etc. objeto de representar á la vecina r e p ú b l i c a h a  nacido muerto.
L a  o p in ió n  ánimo más esforzado; y «orno Niffcens, el| Los pavimentos son de mármol, de multitud de colore»; las paredes se iévIstea con|**“ ’̂ *'®̂ ®̂® deL^^^^®bta no poder ocupea-sa
políticos d e  la  lo c a lid a d  s e  h a lla  d i- explorador noruego, ai llegar al * elegantíaimas eaterillas, con cortin ĵas transparentes de sutilísimas talas, basta l a  a ltu -l^ ® *L *® y® *l^ -y D * Victoria,
vidida e n  e s te  p u n to . U n o s  o p in a n , gŷ o y medio paralele, ante las altas cnm-!ra da castro pies; el resto se.cabra coa papel blanco, carmesí ó dorado, 
y en tre  é s to s  n o s o tr o s , q u e  p a ra  íĵ ea de hielo acabalada» en el polo norte, I Por todas partes baadej ts donde se colocan olorosas frutas y floree; ramas!de coral y 
>QUe la  in s p e c c ió n  r e v is ta  carácte*? deje eauapar una lágrima, provocada por laf globos de cristal con paca#iorados; crjis de flaaa y balsámicas maderas, preciosas qan-
tv>c flp imnarcialidad v  «irva  para importancia en «p.nseguir su propósito y/las con liado» pájaros, pendientes del techo con cordones de seda, espejo», etc.
^   ̂ m « .. _f __ .* l . A  Á-S A  a ) ^  4»‘ n  t>M sédXvil a  Ski Ni y\^ <1A  a n n f t - v l  A w  a  a  n A  a 1 4’jCi a  1depurar el origen y las causas de »®tíoc®deff abatido el áni»o, ? amentado 
u U  a d m in | tr¿n  ^
debe ¿ibarcar t.l período de vanas , cuando caminaba en no» de m
En ana de las grandes salas del piso superior, en nn altar, está el ídolo doméstico. 
£1 exterior de las casas chinas es muy sencillo.
easl
, , . , . • ____ risueñas, cuando ca inaba en pos de un
admmisíraciones.Opinan oít^os,apo  ̂ ideal de la ciencia moderna, pasar al >
yándose en el spcorrido recurso de I y  una satisfacción personal, ser el 
ía legalidad y  eb^derecho admiQis* f primero qué boUafa con su planta el extre- 
trativo,—en nuestro país siempre ; mo dal eje ficticio dé la tierra., 
violados—que la inspección no pue-1 El problema de ía regeneración de Ando? 
de salirse del municipio actual. Y  lucía, no es insuperable, como por ahora 
no faltan quienes sóstíenen el .padece serlo el trepar el polo paeito la
procedimiento de inspeccionar las j ^ o a ^ c u a n d o t  6l|ríncipe Luí» de Battenfaerg.
administraciones anteriores es dabe deil» de int«nS,r«A «an Se compena aquélla de los buques
Don Alfonso XIII on Málaga mió el mando de lá escuadra. *
(de la edición de ayer tarde)
LA escuadra  INGLESA 
Eita mañana bien temprano, fondeó en 
puerto la escasea inglesa que
ci-n i i c i b íiiuqi lui «=a ca pueblo, e  ejar  i te ta se coa
«1 propósito  d e  a te n u a r , c o n  y  constancia el destruirlas; el j  ,  ji í í  nnn
otras, la s  r e s p o n s a b ilid a d e s  q u e  le ijaéiitoeatod os Jo» actos humanos está en Acorazado Drafca, de 14.000 toneladas y 
puedan r e s u lta r  a l  a c tu a l a lc a ld e , Laaón directa del íiab»jo realiisadoj él artl»- J® If capitán Carr y io
así com o q u e  e l c ir c u n s c r ib ir  la  Ita verdadero hace obras sublimes con malas tripulan 9ü0 hombre».
E«te magüifleo crucero de 150 metros de 
longitud, tiene un desplazamiento de 12.000 
toneladas y cuenta con tres máquinas de 
29.000 caballos que le permiten nn andar de 
23 nudos por hora.
Data este buque de 1899 y h;̂  
do toda la velocidad que iniciara el día aué 
se practicaron los ^
Reoientemsnie ha hecho el trayecto de 
Marsella á Bizerta, para llevar al ministro 
de Marina noticia de la pérdida del subma-
*?. ■ h S ;
al alcalde enaí*̂ Q ^presente, 
wft- * ®*^rlo más lógico, solicita que nna 
y  1 suspendido el despacho ordinario, te 
"suspenda la sesión para continuarla el lu­
nes.
EL ITINERARIO ________________
Signe guardándose la, reserva más abso- verificando el regreso á nna ve-
ídem bujse rf Edintlfurg, de toneladas
inspección a l ideal nnede unir á sentes^ ^ cañone»; está mandado por el capitán
hoy r ig e  e s  co n  la  -ondicto^^^^^ Chiistián y lieva á bordo 700 hombres.
A e ra d a  d e  e n sa fia rse  c o n  ® l s e a o r | ^ «  J  H em :B ,«c»P ri«c ,, dd 13̂ 000 tooetada. y
D elgado L d p e z .  .  Inedio  »ooí»l íoeSe se dM «noll»n. l ‘ *
Ante ta le s  d is c r e p a n c ia s  d e  e n t e -J  isi iieaJ que debe gaiaraov, es I9 Ipy del T va tripahdo po» 700 hombres. _^  Grpeero Saruufcfc, de 9.800 toneladas y 15
progreso «  *í“ ® " “ **^*®*^^^ lleva éÓ'O pjarinoe al mando dp]el flu, el bienestar m ú n._ _ _ _  _ _ _ ¡ capitán flood.
lata en lo que respecta al itinerario que ®̂ de 19 nudos,
han de seguir ,D. Alfonso y su esposa. i Consiste su armamento en 2 cañones de 
Sin embargo, por los preparativos que se I milímetro»; 14 cañones de 149; 16 de 
hacen es de creer que aquellos entren por Ia| -  ̂  ̂® tubos lanza-torpedos submarino», 
calle de Cuarteles, acera derecha de la Ala-1 «feowíie D'Arc enarbola la insignia del 
méda y Muelle. |®®biraalmirfflnte Campion, Jefe de laescua-
Eacaso de irá la Catedral seguirla e l!" '*  de cruceros francés del Mediterráneo, 
coche por el Boquete del Muelle. | mandado por el capitán da navio
r .  .  f  .  r  700hombn..
La
FRE PAR ATI VOS
policía no desean a, especialmente]
ño y tamañas suspicacias, lo más 
tlerecho, á nuestro juicio, para la 
l^elegacjón del Gobierno, « s  dejar­
le de patíos calientes, de consultas 
y de pareceres y  obrar por cuenta 
y responsabilidad propias, realizan­
do su cometidb sin más datos y an­
tecedentes que aquellos que sumi­
nistre la minuciosa y  severa inspec-
El deber y el derecho son simulÛ ^̂  Cttmócrfaíid, de ignál número de
pero el primero es toneladas y hombrea; monta í4l5»ñones y
Todos los hombres H®®éP ®i á 1* ¡o manda el capitán Story.
vida, el de gozar de los frutos de If tLrr  ̂y TiERivfÁNO DP LA RPTNA
lo» de la inteligencia de los grande» genio» ■ ®L HERMANO DE LA RUINA
colocándose al lado del Carlos Y.
EL FESTIVAL DE ESTA TARDE
* ha kecibid  ̂ Pídea jpeaición de Muñecas y Fiesta AnS&luza que
hocaealies de la'se proyectaba celebrar esta tarde m  ia Pla- 
T*« u 1 zi , f z a  de Toros, queda esta fiesta suspendida
la citada vía, hasta mañana dominé á las tres de la 
S í i i  u - estrechamente vigiladas, así. terde.^la BoMón organizadora. 
e o M i « « « ,a ,d o ™ ir  I - periodistas
Eü b. .̂ I Con objeto de isformar al periádloo ABO
Ifta noche es esperado en Málaga el se-1 del viaja regio,llegaron anoche los redacto-
1 > f » 44 Lpoiioi. «P4CÍ.1 4 d | « i4 4 i.?| .- .o s™ .e .B ,o .,a ,iu :
ción de los documentos del Ayunta* olio físico, intelectual y de púsicióñ
todos tienen el deber de trabajar y de goa»- 4® lá leio» f  íctoriSjViene 4 bordo del
tribuir á la producción en la medida que so Sralti-
miento referentes á la administra 
cíón, bien sea del periodo actual ó 
de loh( anteriores á que quiera re- 
BiontArse el Sr. Díe y  Más para el 
cumplimiento de su cometido.
El sistema de las consultas hubie­
ra, ciertamente, sido muy útil á la 
Delegacióri.del Gobierno para alla­
narle y faciliikarle su cometido, en 
otra población donde la independen 
cia de las personas y, sobre todo, la 
de los políticos, otfeciera garantía 
de franqueza y sinceridad; pero aquí, 
desgraciadamente, esúamos bajo el 
imperio del más atroz j^#bsijrdo de 
los convenciónalismn.si! í^da oolíti-
social les peralte^
Ví'eiliflgion decía, que lA presentación dê  ̂
Napoleón en el campo de batalla, equiva­
lí* á un refuerzo de 40.000 soldado», cual 
será el hombre, que equivalga á 40.000 an­
daluces, que, dotado de genio elevado, en­
carne el espíritu del bien, con conocimien­
to perfecto de nuestras necesidades y con 
voluntad firme y los arrestos de un caudi­
llo, levante el espíritu dormido en la anti- }
CUMPLIDOS
Ea el despacho del Gobernador civil se­
ñor Gamacbo, estuvieron esta mañana á 
cumplimentarle el príncipe Luís de Batten- 
berg, acampanado del cónsul de su nación 
Mr.Hadggai; el comandante del buque fraa? 
cés Jeanne Are con el vicecónsul de su 
nación, don Gabriel Bricage y el capitán 
general señor Delgado Zalueta.
El príncipe de Battenberg estavp tam-
?®r También llegaron coa el mismo objeto 
HORA DE LLEGADA 11®® S*®s* H. Jarle» Obregóa y D. Francisco
La hora de llegada del tren real será las ?  ̂ fotógrafo de Nuevo Mundo, se­
de las once y veinte de la mañana.
1 VISITAS I
Por la tarde á las tres y media se perso-.f
ñor Gsmpúa.
EÓ en la residencia oficial del sefioy Qatnar 
cbo, el almirante sefior Matta, ' J 
A las cuatro fueron á bordo de la eseua-| 
dra ingloaa y del buque francé», el gober-  ̂
aador civil, el aiealde señor Delgado
y el sewétarlo dél n *s Ü . . Í Í . a > í M i P é .
<h e ;r c u x .s s >
ídejor tnayc* do cemento portlaadconooid» 
C em en to  rá p id o , C em ento
Coloren partí
Precio» eooaón* -̂'TiAnnaitaí*»- -..oos, conveaoionaieSi 
*» ■ general, casa de ®He*o fflnr-
«.ah Mnrtos, Granada, 61.—Málaga.
encionalismos;' ca  p  
co> si no es un aspirante á cacique, 
está ligado y  comprometido 6í>a un 
grupo ó una fracción que tiene su 
cacique correspondiente; y de ahí
los pueblos más decadentes, aunque sí es- Delgado Ló-
ct sean los hombres de voluntad. í P®*’  ̂®® ®̂ gobierno militar.
Hacia ei año mil de nuestra era sufrió 1 RESTO DE LA ESCUADRA
España nua sequía de 27 años, só-| . El resto de la. escuadra española de ins-
lo el Ebro y el Guadalquivir pudieron resis-: tracción, el Carlos V y el Princesa de Aatu- 
tir y no agotaron sus aguas, aunque dismi- rtos entraron también esta m(fiana en 
Quyeron grandemente su caudal; los ára? nuestro puerto.
bes,qae dominaban entonces la mayoría de ; Por ser harto conocidos de lec-
auestra peniüsula, se dedicaron á plantartorea omitimos los detalles de los mismos, 
árboles, hacer pantanos y canales, para evi-^ A bordo del Carlos V viene el vicealmi-
ordenanza,
BUQUE ALMIRANTE 
La insignia de almirante de la escuadra’
LA SESION DE AYER 
B»jo la presidencia del Sr. Torres Roy-
el acorazado DraA;», á^bón, celebró ayer tarde sesión de segunda 
cuyo norao viaja el príncipe de Battenbarg. ? convocatoria este Exemo. Ayuntamiento. 
SITUACION DE LOS BUQUES | Lofl qn« «Glsteii
La situación da los buques de guerra-̂  Asisten á cabildo ios señores González 
que se encuentran boy en nuestro puerto Anaya, Viñas, Estrada, Fíésnede, Lava, 
es la siguiente: [ Laque, Raíz Aló, Gómez C»tta, Eloy Gar-
Se adhiere á lo dicho por el orador pre­
cedente, el señor Ponce.
También se maestra conforme el Sr. Es­
trada, á quien dá las gracias el Sr. Calafat.
Queda, pues, acordado que la sesión 
continué el lunes á las tres de la tarde.
Asuntos de «tfielo
Gomunicaeión del Sr. Juez de Instruecíón 
de la Merced, ofreciendo la causa que ins­
truye por la ocupación de pan y pesos fal­
tos.
Enterado.
Otra del «Fomento Comercial Hispano- 
Marroquí» participando su^oaslitoeióa.
Idem.
Otra de los letrados Sres. D. Enrique Ra­
mos Marín y D. M. García Hlnojosa, acom­
pañando minuta de honorarios por ua infor­
me que han emitido.
Aprobada.
(impórtala minuta 1.200péselas).
Nota de las obras e|ecu4adas por adminis­




De D, Antonio Maresca Jiménez,pidiefidd 
•é !é conceda una gratificación.
Pasa á la Comisión de Hacienda.
Isfoirinesi de eomialonea
De las de Hacienda, Jurídica y Consr t̂ao» 
relacionada con la intervención que ha de 
concederse al nuevo arrendatario de este 
impuesto.
Lgapóya el señor Riverí  ̂ en qq J 
iiscurso, expresando la tonvenienaú de 
aprobar el informo, inspirado en e’. sentido 
de que por la alcaldía se obligr.é á la em­
presa á aceptar Ja iatéivencióD que deman­
da el nuevo arréñ<latario.
Dice el Señor Sánchez Pastor que el 
arrepd^tejio de consumoo ha hecho una ce- 
-lón á tercera persona sin haber dado co­
nocimiento de ello á la Gorporación,lo cual 
es una ilegalidad, opone algunos reparos á 
lo dicho por el señor Rlvero y concluye 
oponiéndose al dicláman.
Rectifica el señor Rlvero.
Coincide el señor Estrada con alguna de 
las manifestaciones del señor Sánchez Pas­
tor.
(Se prorroga la sesiót).
BlPeiogo, Extremadura y Bio de la P/a-‘ cía,'Krímel, Encina, García Soúviión, Qar-|uwnadísimo^«^ êl
T’TlserTi
DOS EDICIOME3 DIJlEIAS E L  3r© p-u.lar Sábado 3 de Noviembre de 1906
MÍNUEL ROMERO NIÜASIO CALLE 7 Y MORENO MONROY 7N o v e d a d e s  p a r a  S e ñ o r a s  y  G a b a l l e r o s .— E s t a  c a s a  a c a b a  d e  r e c i b i r  u n  n u e v o  y  v a r i a d o  s u r t i d o  e n  n o v e d a d e s  p a r a  S e ñ o r a s  e n  t r a g e s  d e  t o d a s  c l a s e s , a s í  c o m o  a b r i g o s , b l u s a s ,l e n a g u a s , c o r s é s , c o l c h a s  é  i n ñ n i d a d  d e  a r t í c u l o s  t o d o s  á  p r e c i o s  s u m a m e n t e  b a r a t o s .
T a m b i é n  t i e n e  u n  g r a n  t a l l e r  d e  S a s t r e r í a ,  d o n d e  s e  c o n f e c c i o n a n  t r a g e s , t a n t o  c i v i l e s  c o m o  m i l i t a r e s , c o n  p r o n t i t u d  y  e c o n o m í a .— V I S I T A R  E S T A  C A S A  Q U E  O S  C O N V I E N E------------------ *    -------------- -------- ------------  - ‘  - ----------------------------------- --------—‘         ——  ------------------------------------------- ---------------- ------------- - -----------  ------------------
SALES NATURALES DE LA TOJA e x t r a í d a s  p o r  e v a p o r a c i ó n  E N  E L  V A C I O  d e  la s  M A R A *  y i L L O S A S  A g u a s  d e  « L a  T o j a . »S e  e m p l e a n  p a r a  l a  p r e p a r a c i ó n  d e  b a ñ o s  G E N E R A ­L E S  y  L O G A L E S  c o n  E X I T O  I N S U P E R A B L E  p a r a  c o m b a t i r :  E S C R O F U L A ,  L U P U S ,  C A R I E S  D E  L O S  H U E S O S ,  T U M O R E S  B L A N C O S ,  T R A U M A T I S M O S ,  
l e p r a ,  A R T R I T I D E S ,  r e u m a t i s m o  C R O N I C O ,  F A L S A S  A N Q U I L O S I S ,  I N F L A M A C I O N E S  C R O N I C A S  D E  L A  M A T R I Z  Y  D E  S U S  A N E X O S ,  S I F I L I S  E N  S U S  P E R I O D O S  S E G U N D A R I O  Y  T E R C I A R I O ,  e t c .,  e tc . 
A d o p t a d a s , p o r  s u s  e fa e to s  s o r p r e n d e n t e s , e n  io s  H o s p i t a l e s  d e  F r a n c i a  y  R e p ú b l i c a s  h i s p a n o  a m e r i c a ñ í f s , p a r a  e l t r á t a m i e n t o  d e  la s  a fe c c io n e s  a r r i b a  in d i c a d a s .
D e  v e n t a  e n  t o d a s  la s  f a r m a c i a s , d r o g u e r í a s  y  c a s a s  d e  b a ñ p s d e  E u r o p a  y  A m é r i c á ,— E n  M A L A G A :  F a r m a c i a  d e  A .  G A P F A R E N A .
Cervecería y Café
d e  M a s n n e l  M o m ú n
(antes de Vda, de JPonce)
Jefd de d ís : S r . Té c ie Q ie  Goirosel de E x -  
tre m a d u ía , D .  F a in a n d o  G »y fe ya s .
H o s p ita l y  p ío vis io n e a: C a p itá n  de Bou- 
b ó o , D .  E d u a r d o  M en doza.
G uasté l: E x tie m a d a s a , G a p U á a , D .  Dio-
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 inisio Amanda; Borbón, otro, D. Manuel Ssívieio esmerado á medio m i  basta la» 
doce dal día y desde esta hora en adelante
cicles corporales, que ta n to  co n trib u ye n  al 
progreso físico de las ra za s .
ü n  — lasfertam o» con
guato *1 telegram a que 1»  L ig a  de 'C o n tr i ’ 
toayentes y  Pro dacto re s de M álaga dirige ftl 
m in is tro  de H a c ie n d a , con m o tivo  de las
á 25 céntim os.
V in o s  y  liebre» de le d a » clases y  sgu ax' 
dientes legitim o de Z H a r r a y a .
Se sirve aqu í la  «ric a  Gervexa P ils e n e i» 
le gitim a  a lem a n a , m arca «G ro a  N e g ra »  á 
75 céntim o» la m edia bo te lla .
Imacén propio para io d n stria  
ó T a b ric a c ió n  en calle de A l  derete (H u e rta  
A l t a ) .
In fo rm a rá n  en: ia fábrica de tapone» y  
serrín de corcho; calle de M artines de A g u i­
las (antes M arqués) n ú m . i 7.
i i  t e i  t i l
. m  m j u  A u m Á  l a u a m '
M A R Q U E S  D E  G U A D I A R O  
\ ’ '< - Crm veeáftde A l a m w  y  Baeiíaa^ 3
EsnumiBEimiiiJi
fundada» reciamacioneá que el Sindicato j tábi^eimientqs de. Málaga.P fiO li.
G u a rd ia : E x tr a m a d u r e , P rim e r ten iente. N a c io n a l de fabricantes de s k o b o le » , base 
D .  Eu g e n io  A r r o jo ; B o rb ó n , o tr o , D .  José  gobre precintosi 
C a n te ro . «M á la g a  2 de N o vie m b re  Í 906.
V ig U a n c ia : E x tr e m a d u r a , P rim e r te n ie n -„ Ex c e le n tís im o  señor M in is tro  de H a c ie n d a , 
te , D .  Jo a q u ín  G i l ; B o rb ó n , o tro  segun do, ^  M a d rid .
D .  Ed u a rd o  O y & rzá b a l.
S o  y  « e j a i t s a f t a
i y puertas de crisUles, persiaMs, remos, 
[puerta»'ignavas y viejas.
Mueile Viéjó, 29, al lado del estanco.
« J £ l  B y r e a s »
■dé Jerés, áé''véñae®n todos' les buenos.as-
Se vende un oarñiaje norteamericano
d i e  l o ©  l l a . 3m a . d . o ©  a r a . n , a  
E S T A  A D M I N I S T R A C I O N  I N F O R M A R A N





Cezpio 0 «  e^pem list, eadl» d in  ’
v& en aum ento el númer,o de consum idores 
del Yaldepefífts que la  casa G esün o  vende 
sin competencia en calidad y  precio.
. V Se recom ienda no co m prsr aguardientes 
i  L i g a  C o n trib u ye n te » M ^ a g a  auplica v iv o  | gjju conocer las diferentes ciases que d ich a  
. in te ré s , no m antenga V .  E .  g a v á m e n  p¿e- 1 casa fabrica con su esm erada elaboración y  
cintos lic o r s íí*  p o r da r m árgeu " « u d e  y  ¿p^Je2J¡̂ ^
f qués de V a ld e c a fia s .—Fra n c isc o  M a s ó . — i SE PLISEAN FALDAS á calle de GRANAD 31 [esquina á la de Galderería]
r  I y  volantes en todos los a n ch os, en el taller m  j  i • i  ~ j  i. u i • - i  ,
*   ̂de M a ría  A lc a id e ; M o lin a  L a r io s  n ú m . 7.  I  c o n o c i d o  e s t a b le c i m ie n t o  s e  V E N D E N  h o y
; A  L A  M I T A D  D E  S U  P R E C I O .  A r t í c u l o s  d e  p r i m e r a  c a l i d a d .
E S  L A  G A S A  Q U E  M A S  B A R A T O  V E N D E  E N  M A L A G A  ^
A n t i g t i a  c a s a  R i e u m o n t  y 0.*
(Sucesor Esteban López Escobar S. en G>
TRASLADADA
P re p arato ria  para tedas las carreras 
de A r te s , O ñeios é In d u s tria s
D m iG ID A  POB
D . A n t o n i o  E u i z  J i m é n e z
H o r a s  da olase de 6 á 9 de la  noche 
A lo m o s , dd y  (¡ton Odnovas del Qastillo}
A nuestros suscripteres
D e s d e  e l d í a  15 d é  O c t u b r e  h a  q u e  
d a d o  h e c b p  c j i i g o  d e  la  A ^ l n j í p i s t r a  
c i ó n  d e  é s te  p e r í ó d í c p  d o n  E n r i q u e  buyera 
C a s u l l a ,  á  q u i e n  e n  l o  s u c e s iy o  s e  
d i r i g i r á  l a  c o r r e s p o n d e n c ia
t r a t i v a .«  . j  m . . j  4«“  Alejo López, lleíánío.eIo«
uFOniiQ d o  TdJluOS f. dores cuatiO gallinas y do» planchas del
8l1 POF lElOnOF cuatro peroles del de don J^n
El rabioso dolor de muelas
desaparece al m om ento con el L ic o r  M iia -i 
gro so  de G o lin .
T R E S  R E A L E S  F R A S C O  I
D e  ve n ta  en la  D ro g u e ría  de P u e rta  N u e -! 
v a , de L u i s  P e la e z. !
A co rd ad a s las bases y  hecho el reparto 
de cuotas para el año de 1907,  los Síndicos 
y  Glasificadores de este grem io convoca é 
ju ic io  de a gra vio » para el día 3 de N o v ie m ­
bre á la » nueve y  m edia de la noche en ca­
sa del SíudicOy Com pañía 33,  donde queda f 
expuesta la lis ta . '
G Fom io d e  A c e it e
Enrique Petersea
I B s i t i a d l o ^ & Q i m o s t p a t l v ® .— E n  la G  
; nica dental de la  Benéflcencia M a n ic ip á l, 
establecida en la calle de Siete R evu e ltas 
i n ú m . 1,  ee h an practicado 343 euracioneii| y 
I operaciones dura nte  el m es de O c tu b re .
I Boa pobó» d « l  P adragalojo  
I A l  ñ a  ce h a recibido en el G o b ie rn o  eilvi) 
- el parte de los robos efectuados en alguijos 
\ hoteles del Pedrag&lejo.
’ E l  h e c h o , aunque e8c a nda lo so ,no  tienel la 
im portan cia  que en u n  priheipid jjié ie s t|íi 
tolda v e z qne 10»  objetos robaqós 
son poco» y  de escaso v a lo r . 
i Loa hoteles robados pertenecen á do
C a j a .  S f l a M l e i p m l  ’ '  |
' Opmeionsi$ éMuadas potí& míamaeLi 
día 31;  I
: 'm @ i É s o § fesetaa
cuatro
F ra n c o  y  varias  prendas de ropas usá^és 
del ú ltim o .
Calcúlase q u e  los rateros saltaro n la  ver­
ja  del h ote l de la  señora de F£ a n q a e lo , yj 
desde a íií se corrieron á los o tro s .
L o s  cacos n o  h á n  sido h ab id o s. 
A m p & l a a S é n . —L a  C om pañía de fesifi- 
1 carriles An dalu ces hace saber que la  am -
IdsteMía anterioi' 
C e m é n t^ ií^ » ; ,
'i^tá d e rfe . ' .  v, ■'
Lentes y gafes te leglimo cristal de M  garantizada iesia 8 pesetas 




G A R A N T I Z A N D O  P E S O  Y  M E D I D A  
 ̂ M á q u i n a  t r i t u r a d o r a  p a r a  t o d a  c l a s e  d e  s e m i l l a s .— S e r v i c i o  á  d ó m i c i *  
l i o . — f t n z a  d e  A r r i ó l a ,  14, — M á l a g a .  _____  ____
T o tid . 8.670,44
F A G 08
Im presos para  Congreso de H L  
giene. . .  \  . . . .  .
Socorros d o m ic ilia rio s. .  .  .
Total. . 
[Existencia para el 2
rreapondiendientés al mes de OsvUbre últi­
mo, lo» individuos ;de clases pasivas por 
7 3g9 63 '^ontepío militar y especial.
I Por la Administración de Hacienda han 
sido aprobadás las matrícula industrial 
p&A el año 1907 dé los pueblos de Teba y 
7 Víllanueya de Tapia;
948,811 jj^y eonclituido en la Téaórsríá de 
; ̂  Hacienda un
l i o  00
152,00
f pliación de la tarifa especial núm. 35, valé-
y  VinSffF® a l  DOF nienOP el transporte , en
— — — —  ......  -  — g TT 1. . " ‘ i ' ' '*  “ *®**«* pequeña velocidad de azúcares de tedss
Ayuntamiento debe y puede imponer á lal ® ®  el año ciages desde Granada á Málaga, que cadu-
la investigación á que p a - y ^̂ ®®̂ tlcadoren de és- caba el 4 de Noviembre actual, continuaiá
C h i a l & s x 'o a  B u p f s r l O F e a  de A lh a u -
__  ̂ ^ _____ ,  _ .  el año
em presa saliente a-|^®  1907 los Síndicos Clasiñcadojres ^
sivam ente se resiste, sosteniendo la veida-|^®  grem io convocan á ja ic io  de a g r a d o s  pa- jig ie n d o  por o tro  año m ás. 
dera doctrina le gal. 1*®®^ día 6 de N o viem bre  á la »  dos d e la  ^
(N u m e rosa s m aestras de asentimiento!^®®^® ■
acogen ei fla a l de ia  oración dei ssñer de M o lin a  L a r io  n ú -
k f a t ) .  | m e r o 7.  |
R e c liflca n  los señoras R lv e r o , Sán chez 1 G r e m i o  d e  G o B f í t e P O S  ^
P m í o i ,  ® .s « a í  y  C s la fe f. |  ^  ,  ‘
l í m f d W s m o t e  . .  da. le a lu M  i l a p . o - S ,  
p c l t í o n  d t í  . . ñ o .  S á n c h a . P a . t o . , , a .  ío a -  i
Í 1. 1.  6 16n . i . .  i  la  D 6le g .c IÓ B  d .  H a íia o -  ® r . ” ’
d a  to d o . l o .  . o t 6o .d 8n í e í  (¡ao o b . .o  i o b . . ) Í ! . T i  “ í .  f .  . 1  7“! ,*  !  ‘ ' . ' " “ " . T * '  
ia  . » e . . , . l o o l o . o  e r  dlotdotoa, p o . e . . . .  ^
4 a < r l l » # b .s a i ! i « m o  « .  el d o lo ; com potoo- « «  « ? -
l  p . . .  .b to lfd e . .0  .1  L n t o .  '  i . 1 ' l “ n f í  “ . “" r
V o ta d a  la p .o p o .i c ¡ ó «  o .  .p r o b a d a . í  “ ¡ j f l  °  “  ^
T» ux « X  ax i  B »  m S m * B . ' - D .  G u ille rm o  R e b o u l y  sguaráientes anisados añejos y  de fa b iie a-
P ro pon e  entonce* el S r . S á n c h e z-P a sto r A r c a y a  h a solicitado 20 pertenencias pera ción esm erada, 
se ponga é votación e dictam en, y  se p ro - m ina  de cobre, [denominada Santám al
duce un  escándalo de lo » que hacen época. . 2>^fmaad, en té rm in o  de M ála ga. I  S S M A T O S E
t r ¿ ^ S a S o | í e ^ J ^ S m S ^ í  -  I L  Vicen te  de S a l ^  y  M a rtín e z h a in -1 e N  L A  C O N V A L E G E N C I A
L a p r o e id o E o l» o a  im polentp p a r o « « t » . - i i t a j d á  o s  a é íM s o  d ¡ i f ^ ^ “ ® ;
b l^ e ir  e o rd e n . . ,  ,  jvGolmfenar. ■ ' i  C o a s ®  <fi« b « o t © . —-Es ta  m adsogada
G u a ndo  por ñ a  se calm a u n  U n t o  la  m a-1 ------------------------- _x j .x  fu á  detenido en la prevención de la  A d u a n a ,
M an ue l R e in a  V a ie a z u e l» ,
dé !á  P a r r a .)
T , , oKrrro,. .*« depófilto dé 162,23 pesetas
¿ « 7.0 0 , *  ‘  • '  ^■°^0>‘̂ ^ D .M l g a e l G f t a U ñ e d a R o d f f ? g a e z ,c o m o r a -
* «ts i presentante da la sociedad-«Lus Biéctrlc*»
V  *  w » Cañete la  R e a l,, im p orte  áaí 1 por IQ O
y .  B .  E l  A l caide, Juan A. Delgado présüpiaesío para el trásporte de ener-
I g í a  elíéétrica de»da Cué vas 'd e l B e ce rro  á .  ^
I  A r iia íe  y  R o n d a , á disposlciÓJi dei señor |  u r T S i I l  D E m i C O r í a i  r 6g U ] . B ( Í 0 r a
3 ^  ^ e © t a \ 3, u : a 2a t  
J b A  L , O B Á
' jrOBÉi M A R Q U E Z:
Plaza dé. la Constitució»,-  /MALAGA 
Oabierto dq dos pesetas h».»í;a Ue oinso 
da, la tardé.—De tfm péaet&p f,n adelante á 
todas horas.--A diario, Mfrearroaes fia  
N«poUtana.—Yarlación en ol plato del día. 
—Vinos da las mejoras mar̂ âs eonoaidaa v 
priii^tivo solera de Mpntülr;. ^
S a p v l a l o  A  d i i n b j i K o ü i o ' 
Infradá por eaila de San Taimo (Patio
iBia«»3i(»aiasiiwaii¡aifflBBSBBiiEte.tro.ágitg¿<i!!p'j»i>oû  i “LA LINDA■J?
'tUI
I
Di la povMeis [ Q ó b érn a d Q r c iv il.
,w.7j.7ow»'ibiiMWR»iá«i8tWiaiei!jt3K»»»i.oiS8B!iBSaBiatM
A udienciaM t i t r l a a l a a . —E n  las alcaldías de P i - ; z a r r a . A r e n a » , A lm á e h a r , A la m e d a , M o l l i - '
:na y  Ju b riq a e  se h alla n  al p ú b lic o  de m a a i- ¡
Mía, ios m ejores para sem b ra r, pues d a n |fie » to  la  m atrícu la  de in d u s tria l p a ra  1907.  [
v a in a s .d e  s e is á o c h o  sem illas. . j  F ^ ^ jg i| .p ia ® .fe ,ía ;-P a r a o ls y e c la m á e io -i  ...................................................  - -
Se g a ra n tiza  su abundante renéim iehíO In é s  está de m aaifiesto en la  sala capitu lar iP ** l8Ció de Ju s tic ia  h&n Caraeido de in te ré s , 
calidad in m e jo ra ble. {d e  T o U l á a  ei psesupuasío o rd in a rio  para E a  la  sala prim era vesiñeoss un o  po r el
E n  el almacén de C usíidcs de cali® d a f el año e n tran te . I  delito oem piejo de disparo y  le s io n e », r e ti-
L o s  ja fr io s
jSñsr Í B t e E é s
ceíebíadbs hoy ©a nu estro
C o m p a ñ ía , Paesrje de M onsalve n ú m . 2 sé| 
reciben los encargos.
A  l o a  f o s ? a » 4© :^o® .—Se 7é c o m is p a | 
á los forasteros v M t e n  la tienda de Y in e s f 
de cálle S tra ch a n  esquina á la de L ^ í o é ,  | 
donde se e m o n tr a r á n , vin o s  para jt|é a a J  
cpm pletam ehie puros y  de las mejores m ar­
cas de Je re z y  S a n lú c a r. Lic o r e s , coñac y  I
I ,
R«ñ,..-Ba6lpn6bl(ia6aD,sro riñeroaS'?*®®^” ' ^ * ! ' ’  Mumlóa
Dhgo lV í  ?»vóa y Falip. V i . , . . .  L m  |'í“  P™®«»Só».
(() Aguililla, por motivos que igaoíamos.,| M o m b x ’r!^m lejn a
OAbldiltfB S A H  Jm LM  ntím . 3
Oarne á gusto doí consumidor á lo» si- 
glüentes precioa:
Oarne de vkoa con hueso, la libra 5  rea- 
lea.:-En limpio superior cRlldaá. la libra, 
8  ra;—Ternerá superior 1S6 i-s,—Carnero, 6  
—’aerviclo á domtciUo.-r-Sftadquiereii com- 
■pro,misos con fonda» y hotelee, —Dead© las 
cinco de ía mañ&na hasta laa d io* de la no­
che está abierto.
Todos los meses se hará una rifa de un 
buen mantón da Manila 6 d'e un precioso 
vestido da seda que sa expojudrá á ip vista 
d{si pñblioo, teniendo derciíiho á uaa pape-
Ei Aaumia haciendo uso de úna faca de ^  abogado fisc&l dd ésta Audiencia don | let* para dicha rifa toda piersona que cota' w  _^g»m»a.nacienao uso oe una laca d e , nombrado te- I pr® 'en esta casa una libra da caro®.
grandéa dithens|¿üé8xnñrió a l L a q u e  .  t  ' k j , • > ^
.herida en é l .costado' izq u ie rd o , A e  nuevel® '^?*®  designándose
céhtim etros da p ro fa s d id & d . ' vacanie en M áísga  a l seño,? don C e-
C o re á o  p o r ©1 médico íiíu lá r  de la  v iils .tf!? ^ ® ®  ia stru c-,
que cáliñeó 3U estado de g ra v ia ia io , pasó ,
el h é íiá o  á c&sa de su convecino S im ó n  L a -  i  «u a ta c a o ia e a
I El juez de la Alameda cita á Carolina
IS O E O .
— E l  de A rd a le s  á J a a n  D e lga d o  B r r z O .
ijoauao poj uaBB cRioia un i«mo la a-| _  _
tejada, había el Sr. Calafat, quiendice qaa  ̂ l l í l  í í ! .
[ra, donde.qasdó eccamaSq.
I El egrasOí se dió á la fuga una vez con­
sumado el déiitó, siendo capturado ápoco 
Ipor la guardia civil,que lo condojo á la cár- 
icel.
jApski* » .  —La guardia civil de Ttrremo- 
; linos ha decomisado una pistola al vecino 
Ide Benalmádena, Manuel Freneo Tirado.
L a« D elicias ■
Situado en calle San Jnáa de los Reyes 
|Húm. 10, próxima al CAFE LA VINICOLA,
Ha sido agraciad* con, el, mantón rifado 
I esta mes y que ha corriíisriondido al númo* 
I ro 3862, doña Antonia Pjioiier Moníerq, habí* 
f tañía en calis Reflao, 9.
i « ^ o ,® é  I m p e i l f t i w i  
I ' M É O IO O -C lá ü J Á .K íO
Espaeialiata en enfermedad es de la ma- 
I íriz, partos, gargenta, venérersifiUa v eg. 
" Wrasí?o.—Conaulta de 12 á 2.—MOLINA 
LA[R10S, 5,—Honorarios ch’ávencionale».
.luxcu wBwro .4 última tormenta u  s i ai n  por píomover| La de Psñarrubia ha omipada una eaeo-f Esmeradísimo servicio por cubiertos y á 
d^p.6.a.U.Qe,d»rom»do,o,el,4,»Bro..W™^^^^^^ U Begáadoróá p a ¿ .x .lta - pM ..lgaM 4»p»,iiroto j“ ,é C im .« E .E l| ‘ ‘
mienv.0, es improcedente tratar de la &pso- _x-jj-^ix jx ___'norte da óch horao áe i>c(>.Tie. Inad*. nnv csreeev de ti<>enMro »«*» an ««« I Economía y confortables comedores.hacion ó no del dictámen. i presidente de la comisión
Insiste ©1 Sr. Sánchez-Pástor,y se repíO-|®  ̂^  *̂** 
duce el escándalo. f C londaaoldú—£>ta tarde á las cuatro
Por último el Sr. Sánchez-Pastor, á rué-17 *>̂**1̂ *̂̂ ha tenido efecto la conducción y 
go» de la presidencia, retira sus palabras cadáver da la respetable señora
ipada, por carecer de licencia para su uso. 
del dii-i Su ielá iio  f?uatiP»dío.~El vecino
porte de dos horas de coche.
. Caaa.» d o  B osoppo.—En la
•trito de la Mercfid fueron curados: | Villanueva del Rosario José Luque Godoy,
! Joaquín Toro Moreno, herida en la ma-i anciano de 67 año»,intentó ayer poner ña á | 
no derecha, por accidente del trabajo. * a
:i»IE!!feF[ii8iiafl8s de la matriz
y vuelve la tranquilidad al ánimo de los sa- 
ñoies «Bles.
81 jg M e n  l o s  l a f o x m e a
De la de Hacienda, en escrito de la Gon- 
taduria municipal, lefarente al pi;go de va­
rios gastos menores.
doña Enriqueta Díaz Gapillá, viuda de Gar- ¿ Barrientos, herida cQntasa
Gonsülta á cargo de Oc f̂ia Martínez, 
su vida infiriéndose en la parte anterior dei| Farmacéutico y Médico-Ginecólogo, proea-
cia Parra, fallecida ayer.
Damos el pésame á la familia.
Ofisia doB0009F0.—Relación délos 
servicios médico-quirúrgicos prestados en 
la casa de socorro del distrito de la Álame-
A petición del 6r. Naranjo queda sobre durante el mes de Octubre próximo pa-. ú*nz®*“i“ »icipal8B han sido denunciada» 
lamer». sado: á la alcaldía las inquilinas de los portales
De la misma en ídem de varios industria- Asistidos en sus domicilios, 350; ídem de Isa calles de Dos Aceras número 2 y da 
Ies Éfue reclaman centra el arbitrio de tol- consulta pública, 266; curados de pii- dueña de tafeernilla que hay en la de Gopie- 
dosrmuestras y marquesinas. cura púk -1 días número 16.
en la región mentoniana.
En la del distrito de Santo Dominge: 
Vicente García Cabras, herida en i a ma­
no izquierda, por accidente del tr&hrjo.
luíü ’aeeidsi.—Por infringir las orde-
re-lcuello una herida incisa, de pronóstico 
servado.
Al interrogarle las autoridades acerca del 
móvil que le indujsra á suicidarse,contestó 
que se hallaba cansado .de la vida.
La navaja que le sirvió para herirse fué 
recogida por la guaAia civil y entregada al 
juzgado in tractor.
El herido se encuentra en an domicilio,al­
go mejorado.
Colripaiiaa.—La cobranza del cuarto
Aprobada.
Da la miama, en Idem de la Junta perma- . - „  ,
^ente de festejos pidiendo una subvención Director, Baltasar de Sola, 
^aia los que se celebrarán en 1907. | O ax« «1 «a tóm sigo
i B o f* ta fia a .-E n  el local delabriga-l*®*®®®^?®^®^»®®®**^^»^»?®» todo» con- 
Málaga I." de Noviembre de 1906.—El ;da dé bOiábsros penetró ayer Antonio
, ca, 226.—Total, 935.
%a aprueba.
De la misma,en ídem de D. Rafael Herre 
ro Garmona, sobre devolución de un depó­
sito de garan.ia.
Es aprobada.
E q ídem,de la Abadesa del Monasterio da 
Séh Bernardo, que intereea el abono de la 
ofrenda para la función de su Titular.
L o  mismo.
é inteatinos el 
Elixir Estomacal de Saiz de Carlos.
I to Toval, y sin que m ediara palabra alguna' Estepona po^él Récaudádor su
'abofeteó al individuo Antonio Tmatoro|^^R®*?í ®® i* D. Píancisco Salas,I en fe foj(ma siguiente:
Ei manilargas del Pinto, quedó detenido
De fe misma, en ídem de D.* Matilde 
Blanco Hurtado, en súplica de que se le 
conceda una pensión como viuda de D. Fé­
l i x  Ramos Fiorcaáell.
J < o a l.
De de varios industriales que[i
los calabozos de fe Aduané, pasándose 
£4ai Éxjftt'ü M aaeaia.—Una jovenSe fadlitan muestras. , , .
í  © • ton ol6 ii.-L É r civiles Mata y Ca-v tí parró» han detenido á Em ilio Gáidénas^Mal- denuncia en fe inspección de Yigilan-
¡ donado ( * )  Tocino,como coautoi^del robo de ® ÍL® 5? !*r  
|276 peseta», efectuado en unión de otras
dos persona» c-n el puerto de esta capital, i d e n u a e f e m e  varias prenda», 
secursieroií Señor Gobernador C iv il U  nn pasagero que se dirigía á Buencj '
contra ei arbitíx** / «x a a «gg apyc^ba. I  rccíwo negó conocer á sus compaña
Da la de Oíüato y obré» DisftppiAn rtACih a ’ Sociedad, fe inauguración del Club taurinocritoá© D, José Manzano y Manzano, quel O bM O .—LaDfesccióngeaeraldeObras;- g ¿gjjj* j  gi niósimo domin-
efreea colocar una acera d® ^ h t o  en j í “® f g o  ha sido aplazada para el día 11 dsl co-
trozo de fe calle ae ios Callejones. | actual se admitan en esta Gobierno civil j *
También se aprueba. proposición©» pam  tomar parfe fes » a -i j,®  p o M c ía .-D a te n c io n e s  vesifletda»
A d H ie sió is  Ibasfes de las obras de reparación y  eonser-|„x_ a .,»®*;* a  ̂ r»;^ a a e is ru B  |«..„ia « .«x t>xxi íp orla poiieía aa rsn te eipftSEaomesdeOiJ-P fo p o n e  el S r . L o m a » , y  así »s  aprneí>a,t Violón de fes carreteras de Ciudad Real, .
a d h e rire e a lh o m e n íje  que va tributarse al ¡Lago y  Orense. | p o i ocupación de a m as, 28 hombres;
Casare», los día» 1.® al 5 de Noviembre 
de 1906.
Manilva idsm 7 y 8 id;
Pojerra, idam 6 y 7 id.
Jabrique, ídem 10 y 11 id.
Genalguadl, ídem 14 al 16 ídem.
Eatepons, iáem 20 al 24 id.
En loa dfes 2S al 30 del expresado mas 
da Noviembre quedará abierio ©i segundo 
periodo voluntario en fe oficina de esta Re­
caudación, sita en Estepona.
s&AH *
l a  los pueblo» dé la zona de Colmenar, 
por él Recaudador sábáltérno don José M.*
Fatbxlessmteia d »  V ia lo o
Venden con todos los derechos pagados, 
Gloria de 97® á 32 pesétas. Desnaturalizado 
de 95® á 17 pts,s. fe arrobe de 16 2[3 litrOa. 
Lo» vino» de su esmerada elaboración. 
Seco añejo de 1902 con 17® á 6,50 ptas. De 
1903 á 6. De 1904 á 5 3í4 y 1906 á 5 li2. 
Dulce» Pedro Xímen y maestro á 7,50 ptas. 
Lápima desde 10 ptaie. en adelanté.
Las demás efese» superiores á precios 
módicos.
De tránsito y á depósito 2 pías, menos.
fP A MT^TTí’Kr «e &lqñfran pisos mo- 
X ixilüLlJxJDJli dernés calle Somera 3
y 5 con vistas al Muells Heredia y con agua 
eievída por motor eléctrico.
Fisayliesvici; &lai3aat€ia, Mi
C i a b  t s n s S a o .— Por causas sgenas á- 
la voluntad de fe junta diréctiya de esta
Alfarnftte, les día» 16 ai 18 de Noviem­
bre dé 1096. ' ^
insigne sabio Dr. Ramón y Ge jal.
F laa l
Acto seguido se levanta 1a sesión siendo 
fes seis 7 media.
INFORMACION MILITAR
A!farn&.fejo, ídem 8 y 9 id. 
A!machar,,iaem 6 y ,7 id,
.B6yge, iáem 4 y5 id.
Colmehá?, ídem Í9 al 21 id. 
Casabermejs, idem 15 al 18 id. 
Cúfey, ídem 8 y 9 id.
Gomares, idem 1 id ,
Periane, Idem 10 si 12 id,, 
Riogordo, Ídem 7 al 9 id.
En lo» dfes 23 al 30 dei citado mes de
FLWá ¥ .ESPADA
Cinto © ím iiá B «oo  M »Iaga«ñ 9 . -Ipor herida®, 5 id.; por escándalo, 13 Idem; ««
Desde el día 1. del mes actual han dado diaparoa, 1 id.; 'ior robo, 1; por atrope-f Noviembre quedará ábfertó ei ŝ^gundo pe- 
comienzo en esta importante sociedad ex- no», 3; por atsatados, 8; por blasfemar, 664,iodo voluntari'O en fe Oficina da ésta Re- 
portívs las sesiones de tiro al blanco, que t hombres y 5 mu jare*; por hurtos, 7 y 1; Icaud&sión, en Periana. 
sa yeriflaarán todos lo» domingos y dfes por raptos, 1 y 1; reclamados por los jaz-| 
festivo» de 1 a 4 de fe tarde, y de 8 á 10 gados, 23 y 1 . - Total, 156 hombres y 8|
de la noche, en »q, domicilio social calle ¡ moieres. s ,
del Cletér número 6. I «  * .a tt í.« ® El Ayuefefíte de Msriaa dél disfeítodé
Para tal fin, cuéntala, ©xaresáda socie-i- Btn si^o paeápor-|yé{g2 lfema á fes que, sé cónaiiesren
Idad con material «líñeifinte, en iáméjnra-! una escala y un, saivavidas arrojados
Ayer paeó revista á lo» caé?p08 de estafhles condícioneB, slenáo considerable él; 
guarnición el Exemo. Sr. General fie este ¿número dé señores socios que se proponen I Gornña el teíiienlé coronel dé Ar-
Cuerpo de Ejército, quedando sutnain^ntejiomar parte en fe» pifefias sesiones de tiro
complacido del estado de policía de ellos.
—Para hacer los honoré» á ios reyes se 
encontrará esta mañana á fes once en fe 
estación del ferrocarril una compañía del 
regimiento de Extremadura, con bandera y 
música; irán asimismo comisione» de todo» 
los cuerpos y dependencias de esta piaza.
SBPTlélB PBBA tooy 
Parada: Extiemadjura.
ra, para Gornña el tenieálé coronel dé 
tillería don M&naelBarrio y p%ra BobadiílaT.Bibién «etoMgo..róB l..eícBí.loa6.¡^, ^3¡ ,  ̂ ^  ̂nm».. aoB
higtéBW.»i IM f'j“ » “ ^  ‘ « » “ »'• f « « ‘ iJb«éH «6.u.Lomeo.
Giub organiza,Cl domingo 11 dei corriente.!  ̂ ,
Reina®mucho entusiasmo entre los inái-l Aviao-Recomendamoaá nuestros lec- 
víduos de tan cuita sociedad, pqe» en elft0íe« l 08 hbritos de primera ensefi^za de 
breve tiempo que é«ta lleva de existencia, p-Antonio Robles Martín, lo» cuales por 
ha dado cumplimiento ágran parte de loa extensión y fe eposición de sus temas 
fines que abarca el reglamento, cónsiguieu-isoí^ d® grande utilidad.




Por diversos conceptos han ingresado hoy 
en esta TeBórerfe de/fíaeiendá í8.657‘86 
pesetas.
dente del Instituto del Ds. Rubio. 
Horas de consuife de una á tres. 





Esciitoria: Alameda Princij^l, núm. 18.
Importadores dé maderas' del Norte de 
Europa, de. América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calleLDoctoi 
Dáviía (antes Cuarteles), 46.
EL LLAVERO
F e r n a n d o  R o d r í g u e z
SANTOS; 14.-MALAGA.
Establecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
. Para favorecer al público con precios muy 
ventajosos,, se véndan Lote» de B tería de 
Cocina, de Pts. 2,40 - 3  -3,75—4,50-6,15 
-6 ,2 5 —7-9 -1 0 ,90  -12,90 y 19,76 en 
adelante hasta 50 Pfe».
S «  gasfamíísa sir eslldjid
f do despertar en Malaga fe afición á los ejer-1 véase 4.» plana.
El sábado próximo cobrarán en fe Teso- 
reiia de Hacienda, de once y media de fe 
mañana á dos de 1a tarde, sus haberes co-
Especialista en enfermedades de fe Piel, 
Tiña, Herpes en toda» sus manifestaciones, 
Ulcéras, Lupus, etc. etc.
, Tratamiento curativo del Cáncer, en la 
condición |)jreei8a de encontrarse en el pe- 
ripdo de súpúraeíón, ao .habié.ndose pre­
sentado fe caquexia. Salvado» da fe opera­
ción el 70 por lÓO,
Pára evitar gastos y molestias á lo» en- 
íermóa de fuera quedan escluldos, el epite- 
lioma da los labios y uterino.
Consulta de 12 á 2, calle Compañía nú­
mero 13.
Habiendo sido prqrrog'ado el plazo cen- 
cecüdo p&raque los indiv'idpon qrie presta-> 
ron servicia en fe última csimpfcíía de Ul­
tramar, &SÍ como los herederos de los falle­
cido» en éife puedan reciumar los alcances, 
premios y psüsione» qá̂ e iés coívespondsn, 
se ios hace saber que en fe calle Alta nú­
mero 22, de esta ciud'Ad, se baila estable­
cida una agencia al frente da don Francis­
co García Jiménez, donde se gestiona el 
cobro, con fe mû cur acUvidad, de lo que 
deban percibir de las comiajonea liquidado- 
rás de los cuerpor; respectivos. No hay que 
olvidar que el. día 20 de Novhjmbre próxi­
mo, vence fe prórroga decretada y no hay 
déreeho despílés á reclamació n alguna.
GrandesÁiirtacenes
D E  T E J ID O S  
F. MASÓ TÍJRRUELLA
 ̂ A c a b a n  d e  r e c i / i i r s e  g r a n d e s  c o le c ­
c io n e s  d e  a rtíe n fe jts  p a r a  l a  t e m p o r a ­
d a  d e  i n v i e r n o . '
A b r i g o s  d e  S ^ o r a s  c o n íe c e io n a d o s  
ú l  l i  m  o s  m o d e F íi  s d é  P a r í s .
N o v e d a d e s  é a  v e s t i d o s  d e  l a n a  p a r a  
S e ñ o r a s  e n  t o  íiá s  c la s e s  y  p r e c i o s .
E x t e n s o  s p .r t i d o  e n  b o a s .
P a ñ e r í a  C a b a l l e r o s  e n  t o d a  sftt 
e x t e n s M a , .a r t í c n i o  a e s re d ita d o  d é l a  
c a s a , t a n t o  p o r  s u  c a l i d a d  c o m o  p o r  
l o  r e d u c i d o  d e  S u s  p r e c i o s .
G r a n  s u r t i d o  e n  A l f o m b r .u s  d e  t o «  
d a s  c la s e s  d e l  P a í s  v  E x t r a n i e r r > .
Los Extremeños 
PEOrib FEawAfeDEZ
Mu ®V8, S4Í|/ - .
culfii .v.apsrior á 7 ySalchichón Vích 
(7‘50 pesetas un kUo.
J&monea gallego,por pluzss á 4 pta. kilo. 
Id. asturianos, por pieaifis, á 4‘25 kilo. 
Salchichón msiagueño efeiiorado en í« 
casa l kilo 5 pías, y 3 kUea é 2‘75 id. id.
Longanizv malagueña, 1 kilo 3 ptas,, f  
llevando 3 kilo» á 2‘75 id, iú- 
Ghorizo# fie Ganúeferio á 2‘60 doear.a. 
Chorizos de Ronda en muutoca nm kilo 
4‘50pta«. /
' Ĉ jaa fié merienda con surtidos V ariadoáv, 
para viajes y cftceífes de 2 á 5 pfe«. una.
__ ____ SERVICIO A DOMICILIO
•rassaeíoitSt'i'A
L A  M O D iá T A
Dofl, An» TErró, Mérite A  W .ta M o , e 
domicilió a calle DuqjmL deia Victoria nú­
mero 11, pial.
B irra por «ompleto las 
arrugas del rostro, des- 
. . truye los granos, barrí*
nos, paoaa,panchas etc. oto. Pnrato» de 
■vsrnta: Aati^nio Murmolejo, caiie de. Grana­
da y Dro^usría Modelo, oalfe do ’Torrijos. 
RégreafTiitante en Málaga D. Gasp ar Rome­
ro Qámpülo, Gwmelitas 17 pral.
Se confeccionan á precios económicos toda clase de trabajos do iniprcnta d iria lF S ^  a l  a d m in ls tp a d o r  d a  “ E l P o p n  i1 « p „  d o n  E n r iq u e  O ^ isu lla , SX áptipes, 10 y  i i  l.
DOS 3S0ICIIOieS3 S IA B m i ■aWWBBIW Sábado 3 de Noviembre de IQ06
XAC P^STÍLLAS
l i l i  (Ff?H !^^Ü ELO )
(Balsámicas alCreosoíál)
Soo tap eficaces, qae aan en los casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
f  evitan al enfermo los trastornos á que dá lu­
gar nna tos pertlnáz y violenta, permitiéndolo 
descansar durante la noche. Continuando sa ns¡a 
ii logra una ccuraclóh radical».
Frseid: UNA pessfa eala ,
Farmacia y Droguería de FRANQÜEL®
^  íkm.—ñ á L R ^
Casa recomendada
La Fábrica Gamas de Hierro, callé 
Compgfiía núm. 7, e» la qus déb« viaitsrae.
20 goí ÍOO áe economía obüéae el gqp 
compre, pues son precio» de fábsica. 
InméEso surtido da todas clasea y tamefios.
HLM)mÁ§
Para comprarlas ^  
mejores condiclonesvisiíaí 
la casa de Vén.é |ll|oi d@ 
M a q u e lie d a f m i (S. ü  Q
{tm\m PE ík TüiOE)
Pal Ixlrai^ero
2 NúTÍembre 1906.
K e B aM a 
Dé Saint H¿̂ nbael un violento temporal
destruyó la poblaci^a.
Tre» buque» mercante* y vario* de pesca 
se íaeion á pique. ,
La* ola* aleanaaycn una altara de mH* de 




B e  B ilb a o
Ha dicho ia prensa que lo* aloimno* de 
la Secuela de ingenieros solicitaron el miér­
coles la suspensión de las cláse* que se 
dan por la mafisna, para poder b ĵar á des­
pedir á la Diputación y tal noticia merece 
ser rectificada.
La petición la hicieron tres alumnos bis- 
caitarxas y uno caríiaía, negándose á sus­
cribirla loa restantes Compañeros pomo 
estar conforme con ella.
El director de ia Eseaela contestó á los 
paiieionarios que no suependexia las claeés 
porque el día dei sumpieaños de la reisa 
Victoria le reconvino ia Junta de Paírona-! 
'¿o de k» escuelas. 1
—Se conoce el siguiente detalle áel viaje 
emprendido por los comisionados.
Cuando éstos pasaban por Oídtífis, el 
señor üiquijo, contestando á la salutacióc 
dei alcalde a« dicho pueblo, dijo muy fervo- 
.Tosamenle: Bezaré á la virgen, antigua pa- 
tmna de Orduña, para que coadyuve tíl éxi 
io de las gestiones que la Comisión va á rea- 
Sisar en Madrid,
B e Cfistelléa
to política, cíveakron rumores de que en 
breve se retiraría López Domínguez.
Los ministeriales lo negaban.
>A B  €»
Dice este periódico que,según las últimas 
impresiones de anoche, los médicos acón- 
Sé jaron á López Domínguez que se alejara 
temporalmente de ia política.
Si logra Moret con su palabra que reac­
cione la mayoría y que llegue 'á olvidar la 
pasada amenaza de disolución de Cortes, 
suriiria i» criéis icmedic.tam6nte,fúrm&ndo 
minislerío llorct, á quien apoyaría incon- 
didoaaímente Canaiejas.
En el Gabinete quedarían alguao» de los 
actuales ministros, entrando además Cen­
cas en Marica, Gasset en Fomento y Gar­
cía Prieto en Gobernación.
Si tu.viera acceso »]|úa nuevo miaiztro, 
éste sería, fijamente, eansléjisía.
ISIisi taatesfé»
La íijdéa del día fijada para la sesión que 
ge ha eelebías hoy en el Sanado, no ofre­
ce iubeiés.
<B!@lobrt>
Oeupáádcs  ̂ 2íl Globo de la muéite del 
conde de Cheste sa expresa en estos térmi- 
nqa:
■iAunqoe la opinión estima que las plazas 
dé capitán general deben amortizarse, es lo 
cierto que ínterin úna* ley ad ío disponga, 
la no provisión de estas’vacantes de la su­
prema jerarquía militar per jadíes á los in- 
fesiores, y no éa posible ¡admitir qae un 
acuerdo ministerial baste pira privar de 
SÚ8 naturales ascensos á cuantos ven en 
ellos el premio á sus años dé servicio y el 
eumplimiento del pactó qUe al ingresar en 
filas hicieron tácltaménte con el Estado.
Mientras sus. reformas no sesn ley, hace 
mal Luque en ponerlas en vigor, pues cüak 
quiera supondiía que se tiende á evitar que 
les generales todavía jóvenes y briosos, 
alcancen, con la posesión del tercer entor­
chado, autoridad y medios para refrenar, 
en nombre del ejército, aquella* renovacio­
nes que sean perjudiciales.
Un minialió de la Guerra puede, como 
hizo Áscárraga, rehusar su propio ascen­
so, pero es ilícito impedir el ascenso de sus 
compañeros iíin exponerse á responsabili­
dades por la inobservancia áe la ley, y co­
mo ésta se cumpla puntualmente siempre 
que se trata de provee?,apenas se producen, 
Us vacantes de ténieMe general ab$jr, no 
hay razón para dejar de proveerlas dete­
niente general arriba.
Avsaiistielo
Después áió el pésame á los hijos Sel,, 
finado.
Seguía á D. Alfonso, el gobernador.
CosEetitsaelSn 
B»jo ia presidencia def Sr. loclán ae ha 
constituido la Comisión de reformas milita­
re*.
P r o p s s ie ié a  
Morote ha presentado en el Congreso una|
Hsblo cpmpletamente decepcionado. |
Vuélvese al debate, después de aquella! 
sesión áe Marzo último, pretendiendo sa-! 
eárle gran partido. |
Deploro que dos correligionarios míos 
quieran hacer del asunto cuestión política, 
sin conseguir yo, á pesar de intentarlo, ale- j 
jarlos de tal terreno.
Cree imposible que las modificaciones 
h$jo la segunda columna se traigan sin
EL COLEGIO DE SAN BERNARDO
proposición aboliendo la pena de muerte en i ventajas al Parlamento, lo cual supondría
Cuenta con la autorización correspondiente del Rectorado por reunir sú local las mejoJ 
res condiciones higiénicas pedagógicas y de «eguiidad.
Dipsetor, el Profesor Normal D. MANÜEL MORENO MARTINEZ
Primera enseñanza elemental y superior. Educación de párvulos por el método Froebel, 
contando para ello con les dones necesarios.
Trabajo manual. Paseos y excuraioaes escolares. Lecciones á domicilio.
P L A Z A  D E L  C A R B O N J Ü J M E R O  3 5
España, para lo cual se derogarán los ertt 
sulóa del Código pfaal y mililar en que 
aqqélla se estabiece, sustituyéndola por la 
privación perpétua de libertad y derechos.
p e n a d o
Preside Montero Ríos.
Escasa animación en loa escaño*.
Se ¡ae el seta.
Montero Ríe®, Asiaade y Dávila dedican 
sentidas frases á ia memoria del conde de 
Ghesie.
Acuérdase que conste en acta el senti­
miento que su musxte ha producido en k 
; Cámara.
El ministro da la Gobernación ieé vario» 
proyectos aociake, decidiéndose que ps*e 
á la Comisión el rekiivo á la reforma del 
Código.
Y se levanta 1& sesión.
Convienen tiri.s y treyanos en que n&da ! en el banco szuí.
C o B g F e s í o
Preside Canalejas.
Se observa bastante animación en la Cá­
mara. ■'' ■
Moret ocupa el esc&fio que acostumbra.
Pi y Sufier solicita que en ei tratado con 
Francia no resulten perjudicados nuestros 
vino».
Navarrerreverter declara que no concer­
tará con quebranto de los intereses nacib- 
naks, y que su divisa en los trabajos de 
negociación se sjusta á la norma de benefi­
ciar cuanto se pueda los productos dei país.
Sánchez Marea censura el cierre del Cen­
tro escolar obrero de Pamplona.
JuQoy denuncia ks quejas que formulan 
los presos de Barcelona, quienes dicen que 
son maltratados.
Romanones promete informarse.
Soriano: Como el Gobierno se irá muy en 
breve, aprovecharé el tiempo preguntándo 
si es cierto el traslado del cónsul de Tán­
ger; ei se dará la cátedra de Madrid á un 
catedrático de Málaga, gran amigóte de un 
personaje dé la áilaaoión; ai pueden prose­
guir los enterramientos en las iglesias, y 
qué significación tiene el Sr. García Prieto
modificar el ar.áacel y no merecer que e! 
Gobierno ocapara el bsneo azul. (Aplausos.)
Es indispensable alejai de la polilicá las 
cueUiones económicas.
Despaolioje finm é  fa lÉ p e ia s  T i lT O  f SLáNGO
'B ie ld a
IQon Idnnrdo Oles, dueño da este osdabkeimlento, en oombinaeida de m
Vmso é « l .« r .ú s a lo  dy. j  «i dBlo. tlplU lM
qOlefehiM, deello uaáioií ,„|aeSStlíg.,«ipeo<larlotJ<Mtípil8iiteiPBHOIOSi
sensacional ha de ocurrir hasta el regreso 
áel rey.
^enssaeioMei* y faa&ti&sia&s
Los impresionables tuvieron ayer uní 
buen día, pues hubo rumore* sensacionales | 
para todos ka gustos. i
Hasta llegó á decirse que López Domía-I 
guez había msinifeatado su inquebrantable | 
propósito de abandonar la presidencia. I
Gallón «.onfirma el traslado de! cónsul de 
Tánger.
Romanones cree que no se pueden prac­
ticar enterramientos en ks iglesia*.
García Prieto Aeclara que e» un indivi­
duo del partido liberará las órdeñe* del j í̂e 
del Gobierno.
Algunos aplaueOB en la mayoría.
Sastrón
política, no
seré yo quien le sifs.
(La mayoría y el Gobierno spkuden.)
Gallón se felicita áai dissurso de Moret 
qñtí lia venido á demostrar la cohesión de 
la mayoría.
Bita rompa en un aplauso cenado, mien- 
Irsa que las opo9iciúii68 ríen.
ÜBídos, continua Gallón, sasarsmos loa 
psoyectos adelante y para uno de ellos die- 
_ taremos regla, á fin de vivir civilmcnte,co- 
mo msjo? Kos paíezea.
Sala rechaza con energía los cargos ds 
Móret y dice que él es quien ha convertido 
el asunto en político.
Terminó deciarando que se separaba del 
partido y se unía á les regionalistaa.
Roig Bcrgaia, lamenta el proceder de 
Moret por reconciliarse con la meyorfa.
Moret 86 extraña de las palabras de Sala 
y Sargada y no las toma en cuenta
Maura niega que atente á la estabilidad 
dól Gobierno y afirma que al negociarlos 
tratado» fsiió aquél la confianza que en él 
depositó el párlamento.
Dice que lós liberáis* son responsables 
del arancel y loa tratados y declara que 
ios cúuservádore* seguirán la actitud de 
antes.
Navarrorreverter insiste en la tangibili­
dad de la segunda columna.
Prorrógase la sesión.
Rectifican Maura, Navarrorreverter y 
Gallón.
Maura dice que le satisface la unión de 
la mayoría y su completo acuerdo con Mo- 
ret y el Gobierno.
Y se levanta la sesión.
S a b p a  la  « a s i o n
Lo* ministeriales se muestran satisfe­
chos dé la sesión, oonaideraado su rasúlta- 
do como un triunfo para el Gobierno y para 
Moret.
El debate sobre le* tratado» quedó con­
cluido.
M®lm& ñm MsíáMú
de Üntc legfdmo, Ftaa. 8.— ̂ 1 ar. do Ysidepofia Rianeo,
SpM. id. íde IA . . 8 .-  I ar3íd. M. id. , .
M  M, Id. id. id. . .» í JO i ijá Ííi, id, id. . ,
Úm Miro ?*Mep©Í*i Misto l®gítüaae. fías. 0.45 I Dn Miro id. id. , ,
BÓieila de 8i4 de Rtm . . . . .  • OJO I Botella do 8iá do litro . . .
Me» Sá»i aiSíBXis: osí11«8 .
Se gar&ntisá is pareza do estos vinos f  ei dueño de esta estableoimionto abo­
sará ©1 valor de 80 vegetas al que damaesteo con ©ertificado de auáiids expedido poi 
9i Laboratario SínHÍcipai que ei vino «ontieno materias ajenas si producto de la uva.
Para comodidad dcl pübiioo hay una sucursal del mkiao dueño en calle Ospuofaíao*,15





I.por iOO Mérior eoatad©..,.' 
i  por 100 ámortizáhlo... . . . . . .
Cédulas 5 por iOO...............
formula un interesante ruego î éduias 4 pór i00..,...........r
(£(% Cevi'eApéHdeiroáft-As SIspAñA»' acerca deks deuáas de Ultramar, inira Dávik, da Uniforme, operándose 
Decía anoche este periódico que el cambio fun movimiento de éxtrgifleza. 
de impréBÍone* que ayer calebró el Gobierno I Las risas duraia más de tres tóentos. 
obedece A la actual situación de Guisasok, f  Canalejas, para cortar los murmuiie a, 
motivada por lainlarpreiaciónque se hsda-|éxc!&má: Señores, nadada extraordinario 
ño á sa conceptuosa psisioral. fhaocaríido. .■
Personas qaé conocen al citado arzobispo | Dávila lee ICs proyeeíoe. 
aaegumn que en manera alguna se han ver-1 Al cruzas el hemiciclo, Soriano le dice: 
tiáo esos consepioB con el fia de herir á ; ¡Qae heriúoso está S. S.I 
nadie, sino que,respondían á lo* deseos y | Nuevas rías®.
áccionéa áel Banco Españá... 
A«3ioiiiés Banco Hipotecario., 
























necesidad de defender la doctrina da la; 
|igksi«. i
Tensmos noticias, añade el mismo dls-j 
fríe, de qué hasta ahora no se ha pensado! 
entrasladárle á otra diócesis, por el con-'
Los p7oyactoe que lee son los de carácter 
social ya conocidos.
Sa entra en lá orden del áía. '
Díáéútenae los tratadoe.
Zúlueta eatlma que rspraeenta uná coae-
' * f i a M m i l S  M A T E S I A S  P A K A  1 B 0 K 0 3  
Fórmulas espaciaos par& toda olas*» de oiiitlvos
OEPOSITO EH ÍA L í6 ‘t: Cc v íp&<5 Z3 





K ^ > 4  4
m & §  Sal F n n T o  ts bsai^ ^ i
fil vapor trainaatiántioo íranofi*
A Q U I T A I f l i
«aldrS de eite puerto el IQ da Noviembre 
para Río Jm^iso, Santos, Montevideo y 
Buenos Aires.
£1 vapor correo francés
EMiR
saldrá el !4 de Noviembre para Malilla, Ne­
mours,' Orán y Marsalia con trasbordo en 
Marsella para loa puertos del Mediterrá­
neo; IndO'jOhina, Japón, Australia y Nueva 
Zelandia;
Ei vapor transatlántico francés
LES ALPES
saldrá el 2S de Noviembre para Río Janei­
ro, Bantoi, Montevideo y Buenos Aíra*.
Ls mayoría repnfaiieana dei Ay uníamien-| ira rio, nuestroa informe», que nadie recü-%ióa t?a©r á satiflc&r unoe aoavenios en Jos
,to ha acordado adherirse á la política sati- 
«lericsi iniciaáA pos el Gobisrno.
Blfiia sftissrleiita
Ea el pueblo de Alboeacer riñeron dos 
Individuos, á cau»a de antiguo* lesenü- 
mieutos.
Uao de los contendientes resultó muerto. 
,Ei agreaor quedó detenido.
B&a de BUbuio
Bflioi Frontón de Büíkalduna «e celebró 
un mitin para tratar del concierto econó­
mico y de la* arbitrariedades cometida* 
durante ¡a úUima huelga,
Presidió ei acto el concejal señor Cerezo, 
exponiendo el objeto de ia convocatoria.
Orchicaao dijo que la Dipatacióh no cot- 
aiente que el Ayuntaipienlo se inclíne del 
lado de les tsabrjsdóres.'
Armentis, delegado de lú» socialistas 
threro*,manifestó qué los pueblo* de Alava 
desean la autonemía municipal.
Pérez manlLstó que la huelga minera 
210 estaba aun terminada y que lo* obreros 
ise hallan dispuestos á volver á lá lucha.
Sastre, delegado de Guipúzcos, dije: No 
estamos contra el concierto económico,
‘ siempre que éste sea beneficioeo.
Viilarreai sostuvo que la solución dad*
A la huelga no á los obierbs y
que elcotflicto habrá de resurgir fatal- 
mente.
Carretero declaró que lo* socialiatas no 
son contrarios al concierto, pero lo quieren 
para todos,y no para determinada* perso­
nas, pues debe notarse que en la manera de 
administrar la Diputación, los cbreiú* y la 
clase media son lo» perjudicado*.
Hi Padrtá
2 Noviembre 1906, 
« lia  CSifteetft»
El diario ofieial publica ia» ciguientes 
dllpoaicionetí
Anunciando ía .subasta de acopio* dé 
piedrépara la reparación de las carretera  ̂
de Monteíiío á la estación y de Málaga é 
Almsiia.
Disponiendo que se tributen honores al 
cadáver del capitán general »*flor , conde 
de Cheste. 1
Real orden resolntória del expediente re­
lativo á ia «uspensióa da cinco concfjak® 
del Ayuntamiento de Torrente (Valencia.) 
V ia je  de loe  s:eyee 
Decididamente hoy marcharán los reyes 
á Málaga en un tren especial que saldrá á 
la* diez y ocho y cuerehta minuto*.
Además de ks acompañantes ya anón 
ciados forman psite dei séquito los tefiore» 
Giove y Búado, médico el último'de i» 
reina.
El conde de San Román marchará el do­
mingo á Granada pí̂ ra c&zar con don Alfon- 
«0 en Licha?.
Tr&bA jo  a e tiro
vCanalejas, secundado por doce fanciona- 
rlc* del Congreso trabaja activamente en 
1* confección del libro que ha de contener 
todos ios antecedentes útiles para ei esta­
dio deia íegiBlacióQ sobre aeociaciones.
En el velamen, quo contendrá mil pági­
nas, trabajan cuarenta cajistas.
La obra,quedará terminada en breve, re­
partiéndose entre ios diputado* ante* de 
que se discuta •'-l proyecto en cuestión.
«B l Kiiberail»
Aarqae coca«atáiidülo fsjíUvamente, su­
pone El Liberal que el Goesejo celebrado 
ayer fué el üe uespedida.
Tambléa dice que anoche, y entre la gen-
fleará, consisten en que el Gobierno se ha  ̂cuale» se ha comprómetido la ñí má dél Ja- 
esupado seriamente da este asunto en Con-' fá dei Estado, debléndo deelara? que los re- 
sejo, conviniendo en hacer presente á Qai- pabíicanos nada desean en desdoro ¿él Já- 
aasdla ó persona relacionada con él, que au fe de la nació».
puesto es el arzoMepado de Válencis, al | Dice que el GoMérno ha áesacrédilado la 
qae puede regresar cuando lo estime conve- fieganda coiamna, protesta da la dasautori- 
nientfi, 'en la inteligencia de que el Qobier- zación pretendida por el Gobierno y caíiflcs 
no le prestará cuantos medios exija su se-|d8 intolerubia tal modo se negoeier. 
gnrMad pesaonal. | Píoelama que los tr&íaáos no deben péri
CeiEbuiffiaiM í judlcar la producción nacional y pide .que
A un periódico local le íelefonéan desde' el convenio con Suiza, én el cual
Bilbao comunicándole que se comenta mu-¡ *éiu se benefician los intermediario» del 
cho la ciicunstaneia de que todas las cea-i viho.
suras formuladas en el mitin que los socia- ? pueden, añade, presentar tratadoe
lista* celebraron ayer sobre la aplicación; coacciones política* que, como éstas, 
del concierto económico se dirigieron y li- i P?#a»án sobre Moret, quien tendrá reservas 
mitaroD á ia Diputación. I nalurale* para evitar la caída de la situa­
ción imperante.
Se levanta el Sr. Moret, prcduciéndoae
&I I f  l i l i l í  IIte Señores, empieza diciendo: la prudencia
' f aconseja apartarse del terreno político ai
P Z O 'W lllO iS S  I tratar asuntos da interés nacional.
I.A AI^BeRÍA
Gran Resfaurant y tienda de vinos 
€¿pnano Martínez.
Servicio á la lista y cubiertos desde pe- 
■jetasl‘50 en adelante.
A ¡iiario Callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50 ración.
Lós séleptos vinps Moriles del cosechero 
Alejandro 1 Moreno de Lacena, se expenden 
en;La Alearía.—IB, Gasas Quemadas, 18.
Para carga y passge dirigirse á su con- 
sfgcatario D, Pedro Gómez Ohaix, calle de 
Josefa Ugarte Bamentos, 28, MALAGA.
4->v«yKjj»¿Y*̂ -̂ vCTavri»̂ TrrA<au
E L  M O D E L O
© T ^ ^ O - r a j a - a i á a — © - r
Aquí ee compran los sombréros y gorras 
para cabslleros más baratos qas ea Eipgu- 
Qá ólra parte. Especialidad 'en coidobesea 
de camisa'.
R. ¡a» madres de familia
¿Queréis librar á vuestros niños de los 
horribles su&imientos de la dentición, que 
con tanta feecuescia le causan su muerte! 
dadles .
LÁ DSNTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
Precio del fraíJco 1 peseta®© céntimos. 
Depósito Central, Farmacia de «alie To- 
i3Íjo3,2, esquina á Puerta Nueva.- -Málaga.
atsRmscetsQMMUBcv.
Se alquila un sepndo piso
Josíh Dprte Barrientos, 266Q
En el cortijo Rompedizo
junto á Churriana, »é vende habíchuók 
.amarilia ó Emiliana á Ptás. 10 los 11 y 1¡2 
kilo*.
iit ie ia i le e iis
aaBawMAUÉww
ción de la Jauta el convento altlmamento 
Cs.cb.adu con ol coutir<»uava, lusiuanie el 
cual éste no solamente prescindirá de todo 
recargo sino que también hará una rebaja 
en ia tarifa da un veinte por ciento á lo» 
I señores iudustrialea, lo» cuales podrán »a- 
" tisfacer el arbitrio en toda esta quincena.
Por unanioiidad fué aprobado ei conve­
nio.
A continuación el presidente, haciéndose 
intérprete de lo» deseos de ua señor indus­
trial, propuso ls creación de Juntas de di», 
trito para que ayuden á la directiva en su. 
penosa labor.
Después de algunas objeoiones y reparo» 
por parte de vario señores, fué acordada la 
craeción de dicha» Juntas con el voto en. 
contra da loa señores Castra y Mena.
Suapendida la sesión para que la asam­
blea se pusiera de acuerdo y forinara 1» 
candidatura de la Junta directiva,se reanu- 
áó á io» cinco minuto* é inmediata mentó 
se dió cuenta del re*a!tado de la eleccióoi; 
que fcéel siguiente;
Presidente, D. José Ramírez García; se­
cretario, D. Jacinto Gasanova; vicea^rata- 
Hp, D, Antonio Pavón; tesorero, D, A. Ra­
mírez; cantador, D, Antonio Pom»; vice- 
coaiader, D, B. Merino; vocales: D. José 
Ramos Pt'íVór, D. Francisco López, D. An­
tonio Fersándoz y García, D, Antonio Mar- 
molejo, D. Pedro Roaao, D, Antonio Laque 
Sánchez, D, Juan Leive, D. José Ruiz Már­
quez, D. Mariano Alcántara y D. Eduardo 
Gómez Olalla.
A se guiáag se levantó la sesión.
FéfffiiHa.-Eu el trayectq caginítóJí, 
do entre la farmacia de Cr̂ lf̂ s 
c .d o ,o , «11.
una cijUa deeartoft costenieado dos cruce» 
de lealml la Católica. Sa ruega á la persona 
que la haya encontrado, la entregue en ca­
llê  Angosta, núm. 20, por no sprovechav 
maa que á su dueño, donde se le gsaíifi-̂
Día; 31 UB OOTUBBB
París á lá vista , , ,, Ufe 9.50 á 9.85
Londres á la rlatá . • , de 27.62 á 27. ?0
HaifehurgP á ls vista. . de 1,-,343 á 1.345
Dm 2 DE Noviembre w &■, ^
faríaéiavisU . . .  áe 9.50 á 9,80 | ®Uámpo,
Londres á la vista. . . á« 27.62 á 27.70 ! « !  t í  n ® l á  séñora áo-
tofeusgo é la vista. . á« 1.343 á 1.346 I ® Cañada da Tcnbio, •
J im ia  da D»f«ia*ffi.-Ea lo* ealo- I celw é seáón ordina-
ne» del Círculo Industrial, y b#jo la presi- | ”  ,  Cámara de Comercio, 
pencia del señor don Fíancisco López Ld- | ©asaaatsKliaó,—^ygj, viaron
pez, ee reunió anoche la Junta de Defensa. | cementerio» t&n concurrido» como el 
Abierta la sesión,el Sr. López dió cuenta | anterior, 
de la aprobación dei reglamento por parte | Ho4®l®a.»~Ayer se hospedaron en el. 
ásl gebernador civil, siendo necesario por i Hotel CnJóa.—Don Eugenio Jasusseus 
tanto que la Asamblea nombre, en deflai- - D. Jaime Val» y «migo, D. Rafael Diiz Gó- 
tiva, la junta áe gobierno que ha de re- | mez, D. Manuel Lira, y D. Pablo Deleoge.
I SlttdlotttoB,—-Ascieadea á 123 los
j sindicatos agsícolas á quienes el Bjtneo de 
S E«p4ñ% ha abierto crédito en un eapacio de 
* tiempo menor de dos año».
' D o vSaj®.—En el correo general llegó 
anoche de Madrid nuestro distinguido com-
gisiá.
Seguidamente el mismo señor hizo un 
minucioso relato de las gestiones que la 
comisión organizadora había realizado en 
to referente ai arbitrio sobre maestras, tol­
dos y marquesinas y sometió á la aproba-
2 Noviembre 1906.
D «  B&peeloitia
Ha sido detenido el anarquista Juan 
Francia por suponerlo enterado del propó­
sito de faga de los anarquistas Roseado 
Esteve y Anionio Segra», quienes con 2000 
pélelas que Esteve sustraje áe la casa don­





La Liga Marítima felicitó á Gallón por 
los nuevos aranceles consalaré*.
—El rey encargó á su ayudante que feli­
citara á Csj&l.
. fiffofejón
Ortega Morejón ha mejorado bastante.
R«9Aud[a.el«óri
La recaudación de Aduanas en Octubre 
ha disminuido 66.000 pesetas.
En cambio los ingresos por distinto» con­
ceptos aumentaron en ia suma de pesetas
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V ia jo  ele lo s  v e y o s
A las seis y cincuenta minutos marchá- 
ron los reyes á Málaga, despidiéndolos va­
rios ministro», los obispos de Madrid y 
SióG, el nuncio, las autoridade» y bastante 
público.
No se le tributaron honores.
Ls despedida faé expresiva.
El rey dará un bd̂ nquete en el Pélayo al 
principa ¿8 Betléobsrg y á los comandan­
tes de ios buques de la escuadra.
Aguiilos'a
En el correo de Málaga marchó el señor 
Aguilera, siendo despedido por numerosos 
amigos.
. . £ntÍ9£>)i‘o
A los ires de la tarde verificóse el acto 
de dar sepultara al cadáver del conde de 
Cfjeate.
Sa le tiibutaron todo» los honores anun- 
eiedes.
Ea ei cortejo, que fué sumeroso, figura­
ban todos loe ministio», menos López Do­
mínguez y Dávila, represectaciones de la 
fsmilía real, ejército, marina y otras enti- 
áadé*.
PéSAm o
El rey, acompañado del general Bjící- 
ráo, fué á orar ante el cadáver del conde de 
¡Cheste,
I
—d© que yo era capaz,'cuando se trata de una mujer que 
inspira admiración á todos los que tienen el honor de tra­
taros... por poco que esto sea.
No creo que me hayáis pedido una entrevista para ex­
plicarme únicamente los sentimientos de atención que o s ' 
inspiro—interrumpió ella fflamente.
—No, señora condesa. Os he pedido esta entrevista pa­
ra advertiros dei peligro de que estáis amenazada.
—lYoI
—Si no vos directamente, al trenos «el señor Julio Me- 
ran,» vuestro marido.
Luis dei Gíaiü hahía empleado una entonación particu­
lar al pronunciar aquel nombre, que no se empleaba nun­
ca al nombrar á su marido.
Julia de Naucelle miró fijamente á su interlocutor, di­
ciendo:
—¿Y por qué entonces no os habéis dirigido á mi mari­
do? Sois, según creo, uno de sus más anáigos.
—jEsjjeral -^pensaba el barón en sa interior, empezando 
á estar irritado.—Ahora vas á pagarme tus desdenes y tus 
impertinencias.
—Jorque—-iBiguió diciando en alta voz—es á vos, vícti­
ma inocente de un espantoso escándalo, á quien debo avi­
sar primero, Julio Meran es vuestro marido y padre de la 
señerita Julieta. He querido prevenir á la esposa y á la 
madre poniendo mi afecto álos pies de la ques© llama 
condesa de Naucelle, porque ella, que impone su nobleza 
al mundo, temo que no me ha juzgado tan favorablemente 
como yo me merezco.
Había tanta amargura y tanta amenaza en el acento dé 
Luis del Glain, se revelaba en él un deseo, una esperanza 
de revancha tan qstensibie, que Julia, en lagar de asus­
tarse, se irguió altivamente con todo su valor. ,
.—Caballero—dijo ella,—se. pretende que las mujeres 
que tienen la desgracia de no ser amigas nuestras, tarde ó 
temprano se arrepienten de ello. E a cuanto á mí, soy de 
las que nó tienen nada que temer... y os suplico que ter­
minéis esta conversación con mi marido... yo no entiendo 
nada de negocios.
La condesa se había levantado.
Del Glain siguió sentado.
-S e ñ o ra -d ijo ,—no hacéis bien en no quererme escu­
char, pero yo tengo el deber de hablar, y cuando os haya 
avisado, quizás lamentéis, sin duda, la dureza de vuestro 
recibimiento.
Y se detuvo uii momento.




—Eso es lo que vengo á deciros.
La señora de Naueeíla no estimaba mucho á au marido, 
como hemos podido ver con la conversación que tuvo coa 
Luciano, y no dió úpealto indignada ante aquella ame­
naza.
Sabía que su marido hacia operaciones da banca y bol­
sa y era muy fácil que estuviese cogido en alguna mala ea« 
peculadón y hubiese reeurrrido á peores medios para sa­
lir de ella. . ..
Aquel temor que atravesó su mente io había ya sentiJ 
do más de una vez y guardádolo dentro de sí misma si» 
querer decir una palabra ni aún á sa mismo hijo.
—¡Hablad, pues, caballero!—dijo sin perder nada de su 
alUvez, poro sin podar remediar ei ponerse algo pálida.
Entonces Luis d.el Glain empezó á referir toda aquella 
aventura que ya conocemos y que sirvió para que Julio 
Meran pudiese heredar la fortuna de Saint Garroul en de­
trimento de la señora de Gezac.
Después dijo cómo la señora da Gezac había encontrado 
á su hija, sin decir de ninguna manera que ésta faesa ia 
señorita LUón.
Enseguida se extendió con complacencia en todas las 
pruebas de diferente especie que tenía reunidas y que da -' 
ban á su relato un terrible aspecto de realidad.
Por último terminó explicando que el miserable cóm­
plice de Sofía Galuehet y de Julio Meran tenía encima á la 
policía, y que dentro de pocas horas sería preso y confir­
maría con su testimonio la denuncia que iba á hacer la 
señora de Gezac.
Julia de Nauceilé había escuchado todo esto inmóvil y 
silenciosa, sin hacer un gesto ni pronunciar una palabra.
Guando Luis del Glain terminó su rdato, bastante dis­
gustado de aquel silencio y aquella dignidad quo excedía 
todas las provisiones y le privaba del triunfo de ver á 
aquella mujer trastornada, anhelante, sin fuerza y sin va­
lor, pidiéndole ayuda para salvar su honor y el de sa hija 
asi como su fortuna; la señora de Naucelle permaneció uií 4 
momento callada.
más
Esto era porque Luis del Glain no conocía de la mujer 
ás que el lado banal y vulgar, hubiese nacido en la ele
. 1
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p&fidro ea la p^easa el dirdctor dd La Co* 
rraspondencia d6 EspañaAoii Leopoldo |lo- 
meo.
Faé recibido poi el álc&lde don Joan Dol> 
K&dio López, el pieeideate de la Dipatación 
PrOTlncial don Rafael Romero Agnado, don 
Manuel Fernández Domínguez, don Ak- 
i andró Solíz, don Fernando Ramiro y el co­
rrea poneal dél citado periódico madrileño 
don Rafael Melero. ^
También llegaron de la Corte el faculta­
tivo don Antonio Martin Ay uso y señora.
De Antequera, el director de ia banda 
municipal don Enrique Riera.
De Goin, don Salvador Rueda y señora.
D ftfa se ló n .—Nuestro estimado ami­
go particular don Enrique Rosas, hállase 
en los presentes momentos bajo ia desgra­
cia de haber perdido nno de {los seres más
queridos.
Su preciosa niña Teresita Rosas Yillalo- 
bos, de 10 años de edad, falleció en la ma­
drugada de ayer, después de una traidora 
enfermedad que !a tuvo en cama durante 
tres días.
La conducción y sepelio del cadáver, que 
se verificó á las cinco de la tarde faé prue­
ba palpable del cariño que profesaban á 
Teresita cuantas personas la trataron y de 
las simpatías que gozan sus afligidos pa­
dres.
A estos enviamos la expresión de nues­
tro más profundo pesar.
A t r o p e l lo .—Anoche á las siete y me­
dia faé atropellado ;en la calle de Cluarte- 
les, por un caballo que marchaba á galope,
montado por el joven de 17 años, Adolfo 
Martin Biene, un sujeta llamado Ricardo 
Somodevllla López. .
Conducido á la casa de socorro de la ca­
lle del Cerrojo, curáronle de primera inten­
ción dos heridas contusas en la cabeza y 
varias erosiones en el rostro y brazo iz­
quierdo, de pronóstico reservado.
Después de auxiliarle, p&só á su domi­
cilio.
El ginete fué detenido por los agentes 
José Jiménez y José Pérez, conduciéndolo á 
la prevención, donde dieron cuenta del he­
cho al Juzgado instructor correspondiente.
Bodie» p F óx lm a .—Para el joven don 
Manuel Villar ha sido pedida la mano de la 
señorita María Reina.
La boda se etectu&rá en breve.
B n fdP m o,—Se halla enfermo de gra­
vedad el antiguo y coneecuente republicano 
don Francisco Moreno García.
Deseamos el pronto y total restableci­
miento de tan querido amigo.
B io g ra fía . — Libros populares. La 
acreditada Casa Editorial F. Sempere y 
Compañía, de Valencia, acaba de enrique­
cer su ya numerosa Biblioteca popular con 
dos volúmenes de Nietzsche, titulados Asi 
hablaba Zaratustra y La genealogía de la 
moral, á los que seguirá la colección com­
pleta de las obras del genial filósofo ale­
mán. K
Aun cuando estas obras no son nuevas 
en Eapañs, en elevado coste no las hacia 
asequibles é las clases modestas, por lo 
que merece aplausosjia popular casa edito­
rial valenciana, que las ha pm'sto á la ven­
ta, esmeradamente traducidas y corregidas, 
á una peseta el tomo.
La traducción, pulcra y concienzuda, es­
tá hecha por el distinguido literato D. Pe­
dro González Blanco.
Estas obras, como todas las de la Biblio­
teca do los Sres. Sempere y Compañía, lle­
van en la cubierta el retrato del autor y se 
venden en todas las librerías de Eipaña.
Burttsa ex& pe»r>spaetIv».~Por el 
antiguo industrial ion Juan Uíoüna ha si­
do pedida para su hijo don José Mclípa Ro­
bles, tenedor de libros de la casa exporta­
dora de vinos y licores López Hermanos la 
mano de la baila aeñoiita Aurora Ruis Sie­
rra, bija del conocido den ieta Sr. Raiz 0> 
tegs.
La boda, que será apadiinad.n por nues­
tro amigo particular don Joaquín Elena 
Cruz y su esposa doña Concepción Morales 




Con asistensia d.e nameroso público se 
verificó anoche ea líos teatros de Málaga la 
segunda ísnortafic*.
Los respectivos ialérpretea de la obra 
del iumortal autor de ios Becuerdos del 
tiempo viejo, salisroa muy aísroasca o.o au 
empresa, cosechando aplausos á granel.
............r ’M¡sra¡atexm^<^-¡;t^TWtüxií’ ».<
ABONOS CONCENTRADOSF L O R I D A
!»■ DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES.
iLa Emulsión Marfil
Pá EA TODOS los CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TEERENOS 
JUAN H. SCHWARTZ: Gran Capitán, 14, CORDOBA
SUCURSAL en MALAGA: Calle de GRANADA número 126
D e l e g a d . © :  T O B E  E - C T E a - O S
PEDID SIEMPRE ¡Sr. ’D.(Mateo-GonsálesMícírfUV^
Guayacol
Trepante m AceRt puro i« Jlípá» U Bacete esn is ai sr sm y topesL ~ su la IrpaM.df Alsjaairfl
B̂ míósito Centráis Laboratoaio Anímico Fairmacjéiatieo de F. dei E!o (Buessor d® Qoimález_  _______—-------- ----„ ......................... ... ............................................................................ . . .
¿; '̂-Muy Sr. míp: Autorizo á V. para-hacer'eFusó'que'estime “̂ convenientê  
Be la leal y expontánea declaración que hago acerca dé los excelentes re-* 
sultados que he obtenido con el usoAe la B m u ls ió n  M a rfil a l G ua-’ 
y a c o l  en los niños afectos de-tuberculización, ya mesentérica, ya bron-, 
,co pulmonar, que abundan, en.el Hospicio de Madrid, de cuyo estableci-j 
miento soy el Médico Jefe. I
Es sin duda alguna una'feliz'preparación farmacológica, en que á la 
científica asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma la condi­
ción no despreciable de su fácil administración á los niños, que á veces 
son difíciles de medicinar por invencible repugnancia á ingerir sustancias 
.¿e. r̂opiéj^ades organolépticas difícilmente corregibles. 
f ' _ B. S. M.,,Da'. Antonio,Garda Cuello.,  ̂ '
íarffl).—Oompañía, 22.~-MALACiA
3» rasgrarr^lieo visite naestra* Sasursalssípsra es&ml' 
sar Í9« bordados de todos estilos:
Ineajeg, realee, PEstises, puato vaiaisa, ets<, ejíustadou 
a«s la máqitiaa .
DOMÉSTICA BOBINA CENTML, 
ta iiisna qee lo emplea nniverBalmOate para las íasallias, es 
U> labores de ropa blanea, prendas de vestí? y otras similares
Máquinas ”S!N6ER„ para coser La Oompañía Fabril SmgarCoscesionarios eaEspañasABCOCEyC.'»Sia.cu.XBa>les ©aa. la $®x©Trl2a,cla *• 3S»íd;á.la,g«. 
B A tA G A , 1, Asftsel, 1
Mágaisas para toda ladcstria ea gas e» emplee la eostara. Mos tos io tts  i Fesotss 2,50 smoales-Fita o! Cstii^ iInsU po so 5i iitls
AM TUQUBBA, B, Kitiemft, S
-  -  -  -  -íB A , ®
VEEiB5B-MAEí.A©A, ■?, Mear«ad©i?©«^t________
NUEVO TRATAMIENTO
curativo de toda clase de dolores y enfermedades crónicas con los 
PARCHES POROSOS ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste­
ma «EDISSON».
PARCHE SELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular, 
gota, lumbago ciática, etc.
PARCHE SELLO AZUL.—Catarros Bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debilidad pulmonar, 
ronqueras, fatigas, etc.
PARCHE SELLO NEGRO.—Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepáti­
cos, inapetencia, etc., etc.
PARCHE SELLO AMARILLO.—En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche:' DOS PESETAS.
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéutico; Bidebarrieta, 10 
Bilbao; único preparador y depositario general para toda España 
y Extranjero.
De venta ea las principales Farmacias y Droguerías.
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
Baxriles para uvas y pasas y
dobles fundas pa?& barriles da vinos eon áreos de hierro ó de 
castaño se venden á precios económicos.
Darán razón los Sres. Hijos y Nieto de F. Ramos Téllez.—Há- 
láSia-__________ ________________________________
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  H i d r á í i d i e a
I *'
f P IO DE B M IR D
de las más acreditadas fábricas inglesas, francesas y belgas. 
Romano superior. arroba 0,70 pesetas.
Fortland » (negro y claro). . . . • » 0,90 »
» extra (blanco) » 1,— »
» » (olaro)para pavimentos. . . » 1,— »
Oal Hidráulica. > 0,90 »
Pop wagones precios especiales
Fortland de Bélgica, clase extra, lo mejor que se conoce para 
pavimento» y aceras.
J o s é  .íSwias RsaM©-r Hw»Fta CJómfi®, IS —M álsig»
A domicilio, portes arreglados.—Se venden sacos vacíos
PARA UmNABlAS
S Á N D A L O P I Z ' Á
M ÍL  P E S E T A S
•i qOe preseote CAPSULAS <3a Sa?$Oax.O taejom que lá» dtldo«. tor Pizd, de Barcelona, y que coren más prottís y Tedicalmenra toda» laa ENFERMEDADES URINARIAS. Vreaciaao cdn medalíSE do oroen lo Sxpooioíón de Barcelona, 5 638 y Oran Concurso tío Pa- rÍB. l 898. Vcintiain04> años de &ito cficieiltc. Utiicas aprobadas y reco­mendadas por las Reales Academias de Barcelona y Mallorca; rarias corpo­raciones científicaŝ  renombrados prácticos diariameme las prescribeo,reconociendo ventajas Sobre todos sos similares.—Frasco 14 mies.—Far­macia del Dr. FIZA, Plaza del if̂ ino, 6, Barcelona, y prlndpiüeii dq España? América. Se remiten por correo antícipaado su valor,
P ed id  SU txiA to d «
D E P O S IT A R IO  U N  M A L A G A  B. G O M E Z
En la imprenta d© este diari© 
m vende pm: arrobas.
I Ea alquila
él edificio Puesto Paveje, 21, 
con tabcoa y fábiica da cebo y
aceite de resina.
A v i s o
Pasa compra? huevos fsescfla 
y con derecho á leg&lo al qae 
compse pos valos de 26 cts. sa 
f  le entiagasá uoa papeleta.
I Reunidas 100 de estas pape- 
I letftw, dan derecho á una pese- 
I ta da regalo.
I HILARIO PEREZ, dalle Cis- 
I nésús núm. 41 (Taberna).
LA VITICOLA CATALANA > Liq?EEPC|0H j
-  F S F T ® M A  ----------------------
«naos, los o»»vale«i®atea y todos los débil©®, ím 
iw m O D E S tóíQ Jea  coa s o l d a d  la FUERZA y la BA- 
feUD.—Denótsito en la», farammae.- -COLLXN etc.*, Paria.
CAFÉ N E E V m O  MEDIGIHAL
¿sS Deeíor
D E U T S G H  A T L A N T IS G H E  T E L E G R A - 
P H E N -G E S E L L S G H A P  ’
Explotadora de! cable ViGO-EMPEN;
ivw i«r.ih sd bbM  e o t ín p a n  los dalorea do emboss, ¡, Los míeViUdos, ecUepsUi r doiofia norrlosoo. i s d«l estfiniego, dolmgado V too do la «a gocozai, ao onrsa in&libioiaento. Boaoaa Botíeaa fiO 7IBOMíaa oaJa.—Bo vomitón p«»r oorreo fi todaa partos.
’̂ DopdaitO'av»*»!, Csirotoa, S9, Madrid. Bn Mákga, ta;zaiaela do A. Prolmt^o.
I Lavia Y IG O  ÜMPEI^es la más lápida y la más seguya 
para los telegramas dirigidos á Alemania, Dinamarca, Suecia, 




■ podoreso tónlco-reeoRStituyanto. 
Cotímula e! apetito; repara los dosgas- 
restaura las fuerzas; facilita el 
dosarrdta f repone las pérdlcJas de 
principios míoéralas dsl organismo.
fiS VESTA IA8 F/W&eiA8
Al poirtmyor: Labossíorlo 
g. UtZA, MÁLAGA.
Los señores expedidores de telegramas para dichos pníaes, 
deben consigas? en la minuta la referida vía VIGO .EMDEN, que 
no es de pago.
Don Tomás Cordero, representante en España de la referida 
Compañía, Fuencatral, ic6, Madrid, facilitará los impresos para 
I telegramas que se le pidan y cuantos datos y explicaciones se 
i  interesen.
Directop propietario: Francisco Casellas
Gasa fundada eu i876.—Premiada con nueve medallas de oro, 
plata, bronce y grandes Diplomas de Progreso y Mérito.—Pri­
mer premio: objeto de Arte,/Otorgado por el Gobierno Francés, 
en ei Concurso Internacional de Auch, 1902.
Grandes y acreditadíeimos criaderos de vides americanas per­
fectamente seleccionadas. Los más antiguos é importantes de 
España. Secciones especiales para la Exportación.—Cepas inger- 
tadas para uvas do postres exquisitos, regalos, embarque, con­
servación y para vinos selectos.—Cultivo en macetas por proce­
dimiento práctico y exclusivo de la Gasa.—Caldo Bordelés 
Casellas. Medalla de Oro, Murcia 1904. Ei mejor producto para 
combatir el Mildiu.—Azufre soluble Gampagne.—Pulverizadoiea 
automático* Muraíori.—Guano de Pescado «The Bdg», Calcí- 
metros para analizar terrenos, cuchillos Eunde y máquinas para 
hacer ingertos, utensilios modernos de viticultura y jardinería. 
—Proveedor de los principales Centros, Cámaras Agirícolaa, Sin­
dicato» y viveros oficialas y particulares.—Catálogos especiales. 
Cuenta corsiante con el B&nco de España y el Giéáit Lyonnaís.
Representante: F. Castro Martin. Calle de^Compañía Pasaje de 
Monaslve 2, Almacén de Curtidos.
Casa de familia d© Rufina 
Victoria.—HsblSacionas «mue­
bladas con ó sin asistencia.
Viatas ácalle Granada—Gal- | a,? i • . sx
derería, túm. 12.—Málaga. |
fi lo» enseres de un ea.tebbicí- 
I miento de comestibles íastala-
Pf©f«BOF d® tíaijujo y  
pintar*® »1 éle®  
Clases ea su oasa de dos á 
cuatro de la tarda y de siete á 
nueva de la noche.
Lcccioues á domicilio. 
Precios mó líeos.
A víeos calle Granada 116 pral.
I B a  Max>tii*l©o s e  v o n .
I den puertas, balcones de hie- 
I rro y efecto» de obras.
Luchapa núm. 1 Gl costadoi 
de la fábrica de Chocolate.)
S® e«d ® u  lxaM t«@Io-
nes amuebladas con asiateneia 
ó sin ella. Sagasta, 3.
A£iakaa®da
do muebles y otro» efect os en 
Galle Coronado núm. 4, Planta 
baja, de 8 á 11 y de 1 ú 6.
S« vendió an msignlfieo
Gramófono con 17 placas, 5 
de ellas dobles y 12 sencilla», 
en 400 pta»,, completamente 
nuevo y de último siaíema. In­
formarán en esta Administra- 
cióa.
Batatas ds NgrjaJk n______Acaba do llegar na gran war- 
tido dd toda» clises.
Acera de la Marina (cacha- rrerí»), '
Las esquelas mortuonas se reciben
Alm oa»iS&  fie m u eb len
con una buena biblioteca, m  
reloj de b^siilo y otro de mé- | jaaa Djng 
sa. Calle Eslava snim. 7, da- 
rán razón,
S® vam^i® @n -560 pe-»
setas un mágnífle© Gramó-íono* 
con 36 discos y un musiquero» 
los disco», todo compieta- 
inente nuevô
Puede verse en calla Saa
para su inserción basta las cuatro de la I un magnifico piano. — Precio I
 ̂  ̂ I económico.
madrugada en esta Admintótración. I Montalváñ, 1, dup, pjpal.
 ̂ Se alquila una casa
en calle de Gerezaela n.°20
A  e é m t i m o s
Se encuaderna el tomo 
«Los tres Mosquete* 
ros» y  *E1 conde de Mom- 
tecristo», con bonita cv̂ - 
bierta impresa á dos tin-
tî S»
Gaií$deS£nTeIi0DBfAl6
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Notas útiles
vada 6 ínfima clase de la sociedad; la mujer sin valor y 
, sin voluntad para todo lo que no fuera la satisfacción de
y quesus pasiones, de sus caprichos ó de sus vanidades 
solo los hombres de su especie pueden conocer.
No conocía á la mujer fuerte sin vanagloriarse de ello, 
enérgica con dulzura, que sabe sufrir, callarse y morir, si 
es necesario, sin que nada pueda enturbiar su nobleza ni 
jsu dignidad.
—¿Habéis concluido, caballero?~dijb la condesa pau« 
sada mente.
—Sí, señora.
—-Está bien, caballero; no creo una palabra de la nove- 
que acabáis de relatarme. Pero puesto que vos la creéis, 
os doy gracias por haber venido á hablarme.
Y al decir esto, sin esperar la respuesta deLuis del Glain, 
fÓ»tBP®fActo de tanta sangre fría, tiró de la campanilla,
presentándose enseguida una doncella.
—Angela, acompañad al señor—dijo.
El barón saludó y salió lleno de rabia.
No había conseguido nada de lo que esperaba.
—jSerá capaz de desafiarme y despreciarme al pie de la 
guillotina!—iba diciéndose interiormente apretándose los 
puños.
Había soñado verla á sus pies, y era él el que tenía la 
cabeza baja llevando la humillación en el corazón.
—¡Dios mío!—murmuró la condesa cuando se quedó so­
la.—Todo eso debe ser verdad... es verdad... llevo el nom­
bre de ese infame... yo... qué importa... sabré morir... pero 
Julieta...
Y se dejó caer en un asiento retorciéndose sus blancas 
y aristocráticas manos.
de Naucelle, y probablemente sola, se decidió á probar la 
aventura con esta noble mujer para no perder un tiempo 
precioso, dejando para después el ver al encargado de 
nuestra seguridad.
Se volvió, pues, al coche haciéndose conducir al hotel 
de Naucelle.
¿Sería recibido?
Aquel no era el día señalado por la condesa para reci­
bir á todo el mundo, y en el que por consiguiente podía 
entrar el barón.
Así es que en lugar d̂ó preguntar al criado que salió á 
recibirle, si estaba visible la señora condesa, porque con 
seguridad le habrían contestado negativamente, entregó 
su tarjeta diciendo que venía á un asunto grava que no 
admitía dilación.
Tres minutos después el criado le introducía en el gabi­
nete de la condesa, en el cual penetró Luis del Clain bas­
tante emocionado.
La situación, en efecto, no era de las más fáciles, y las 
revelaciones que iba á hacer eran algo escabrosas para 
dichas á una mujer tal como la esposa de Julio Meran.
Julia de Naucelle le recibió con una expresión de asom­
bro que, aunque cortés, hizo comprender á del Glain la 
gran distancia á que le colocaba la condesa.
— Gómo, caballero—dijo ésta indicándole un asiento;— 
¿es que tenéis que hablarme de un asunto grave que no 
tiene espera? ¿Es esto verdaderamente posible?
—Todo lo cfue hay de más posible, señora con desa- 
contestó del Glain con aire solemne para ocultar su emo­
ción.
—Hablad pronto, pues, porque confieso que eso me in­
triga mucho y no adivino de ninguna manera de qué se 
pueda tratar.
Y al hablar de esta manera Julia observaba el aire tur­
bado de su interlocutor, sintiendo un malestar interior.
Aquel hombre la era tan antipático y la tenía juzgado 
hacía tanto tiempo, qué en el momento comprendió que 
le traía el anuncio de alguna desgracia.
—Señora—dijo Laia del Glain,—dispensadme el haber, 
por decirlo así, forzado la consigna que me excluje, á tí­
tulo de extranjero, de vuestras recepciones íntimas; pero 
ios minutos son preciosos... mi paso os demostrará tam­
bién que vos no habéis comprendido ó querido compren­
der el cariño, cariño respetuoso—se apresuró á añadir al 
ver el moyimiento de cabeza que había hecho la condesa
DíláíñA!
Faítéñeacia» de miaiis.
-  Edicto» de distints» ? Icáldias.
—Reqaisitoiias y edicto» de diveiso» juz­
gados.
■—ludusliiale» fallidos de Almogia y Ar- 
chidoha.
issiSEAsoe Afea 
VopO? «B3Bit&», de Estepoaa.
Idem «úndalucífi», dé M&Tselia.
Idem «Pfiméxo», deAlmeiía.
Laúd «Ricaxdc», de M&vbella.
Bsacsa nssr&OHAiDoa 
Vapoí «G*bo CoroM», pa?& Alicante.
C < ® S S I .e ilt® F Í 0 S  
. 'UsoiScidaeiSin obteaida m el día de la fe­
cha por lo» eonoeptoB Bigniontes:





Mmm merMeMúm ea el d!& 3!¡
24 Tsaanos f  5 ternera», pesa 3.486 
760 gramos, parata» 848,87.
22 lanar y eabrío, peso S97 *aüos 250 «rs- sao», peseta» 11,89. *
26 sardo», «?<s«o 2.1B0 500 arasaei*Bmetsís 194,44. KíiBMuwBt
|oía! d® peco: 5,944 Idlag 5ü0 graaiaa. 
?©tal reeandaden gjeíaia» 558,00.
A B O C K I S A D E B
Ea la callé:
—•Oye, Luis, piéatame diez duro», por­
que me he dejado el diaera ea casa y no 
llévo nada encima.
 ̂—No me e» posible? pero aquí tiene» diez 
céntimos, toma el íi&qtIa y va á tu casa por 
lo» diez Saie»,
TS1  ̂*ü-a un», carneceiía se ven cuaienta car­
neros y veinte cabrito» desollados, con su» 
hígados y bu» pata» sobre uoa m esa de 
mármol, '
Y, ]oh sarcasmo 1, en Ja muastsa de 1® 
![ tienda «e leen esU» palabras:
4Í/AI buen pasíor/>
68
SES. msíft¥t)í¥0 monmuL nU  l.° 
Sxrómotrot altura media, 759.07, 
PÉsnperatiixa mínima, 6,1.
Idem máxim», 1?,S.
Bireooión del viento, N.O.
Matado deS ojíelo, ofimnlus.
Matado del mar, riztada.
M e F c a d o  d e  p a s a s













Mejor corriente alto . . , ,
Idem ídem bajo . . . . ,
GRANOS
ReviEO . . . . . , .. .
Medio reviso . . . . . .









TEATRO CERVANTES. — Compañía 
cómica Larra-B-tlaguar.
Función para hoy:
«Et secreto da Políchínelí» y «El casca­
bel al gato».
Entrada de tertulia, 75 céntimo»; ídem 
de paraíso, 50 céntimo».—A la» 8 li2.
TEATRO PRINCIPAL.-Compañía dra­
mática da D. Joié Gámez.
A las 8.—«Loa pantalones».
A las 9 1{2. —«Lo» corridos».
A las 10 li2. ~ «El agua de Sán Pruden­
cio»,
Entrada general, 15 céntimos.
■TEATRO LARA.—Compañía cómica y 
cinematógrafo.
'A la» 7 1>4.—«Doña Juana Tenorio».
A la» 8 li2.—«Vivir para ver».
A las 10 Ii2.-~«E1 balcón».
En cada cección sc; exhibirán diez cua­
dros cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; gra­
da, 15.
Tipografía de En Popula»
É .
